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Precios de suscripción 
l i n M f l - SEMESTRE. 8 





TRIMESTRE . . 4,50 
AÑO . . . . 40 
SEMESTRE. . . 20 
TRIMESTRE. . 10 
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Un repúblico ilustre 
V un libro modelo. 
Desde hace algunos meses anda por los 
Franc ia para sus procedimientos y teo- Leyó trozos de discursos de los seño-
r í a s de gobierno, sino porque l a rea i id í id res Maura , Mella, Dato, Alvarez (don Mel-
es la misma paro é l , ahora que ha mu (juiades), Lerroux y conde de Romano-
cihos a ñ o s . Leed, en el l ib ro a que me he nes, on los que declaraii que es incompa-
referido, lo que pensaba ha cinco lustros tibie el muiunul i smo con la nnulatl na-
de los partidos turnantes, la opción, la cional. 
Prensa, la Marina mercante, la burocra- Afirmó qué el nacionalismo arroja de 
, oia, la sinceridad electoral, la admiñis C a t a l u ñ a a los maestros españoles , por-
escaparates de las l i b r e j í a s un l ib ro del t r ac ¡ón |OCa| v h a l l a r é i s las mismas que les obliga a e n s e ñ a r en c a t a l á n , que 
s e ñ o r Ruiz-CastiUo, que f o m id las misn i¿s t eo r í a s que hov expó- <lesci.nocen. v esto impl ica un separa?i^-
• ^ ^ I T V ^ A 8V r i v ^ n í í ^ ^ ' ^ n A ne- Para él la oons t i tuc ión de los pueblos, mo espir i tual . 
TTI,^. i A * uirs i^o ANL>b LWÍ VIUA p0i. i0 menos ia eqpafioh tiene o pare- Añadió- que el d ía míe él alma cá t a l a -
PUiBLICA». l^qui donde al hecno mas (.p (ener al- de „eométriCO) i n v a r i a na deje de ser e s p a ñ o l a s e r á i nú t i l refe 
vulgar , sobre todo si es pol í t ico , se pone ble 0 inconinovibie. De esto no os asom- ner su cuerpo y su te r r i to r io por la 
extenso comentario, no se ha puesto m n - breig Es p r e r r o g a ü v a dc log genios ver fuerza. 
guno a l a a p a r i c i ó n de esa obra que ]iiz- lo mrtv¡1 ¿n lo innobiCi „ i0 t r a n s e ú n t e Elogió la. tendencia, a u t o n ó m i c a de las 
gamos de trascendencia indiscutible. i u SUB SI .ECIE ^ T E R N I T A T I S . que. d i r í a Asambleas de Zaragoza y Salamanca, 
trascendencia, porque es un estudio de nu(:sirn cas í . compatr iota Espinosa. Y yo E s t u d i ó los puntos de vista de la Man 
lsto' tengo a M a u r a por un genio de la pulí t i- comunidad y t e r m i n ó expresando su es-
ca. J ^ r lo menos, no creo que. haya en p é r a n z a de que el b u m sentido de los ca-
nueStra his tor ia c o n f e m p o r á n e a n i n g ú n t a l a n e » armonice los intereses au tonórn i -
polí t ico que tenga la e n e r g í a y elevació: : eos de C a t a l u ñ a con la unidad de la pa 
intelectivas con que el SÜÜ-J.I! Maura apa- t r i a . 
rece en l a obra del s eño r Uuiz-Oist i l lo • 
En cambio, el ambiente de que éste le P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
muestra rodeado es de lo m á s ru in y mi-
BÚSCUIQ que iniaginarsG pu".dtí. Todo son Jnn flnn¡QÍ¡A4nn u 
intrigas, ligerezas. , 1 1 . n ías . i 111̂  SUtlIullulOU V 
n a . 
Creo no pecar de exagerado diciendo 
que se desconoce a don Antonio Maura 
Sus adversarios le odian o le impugnan 
por instinto, y sus admiradores, parte le 
aman, t a m b i é n inst int ivamente. Para 
unos es ídolo de odio y para otros es 
ídolo de amor. Hablo p a r a d ó j i c a m e n t e , 
pero creo que sa me e n t e n d e r á . Quiero 
decir que son raros los secuaces y los 
brea... ¿De qué clase s e r ó n los hombres ras ferroviarias. 
que hon r a r u s ^ u u n c e » j . u , i - e ñ u e s t r a vi,Ja |)UL.iica, durar .U 
enemigos del insigne ostad.sta qiie le han ,os cua t rüS é t i m o s decenios. L o s pensa. ! 
estudiado a fondo; que han examii ade ^ tos son de alcaldpS p e d á n e o s las in ^ T o d a v í a nos parece estar leyendo los 
serena y profundamente su personalidad ten(,lones de c )ni;ulreS ' apun^; d.s. las extractos de las sesiones del Congreso en 
P O L ^ a y X 4 contenta con ver lo qiie P^as de pol í t icos m a r r o q u í e s , los hom- que se d i s cu t í a l a e levac ión de las t a r i -
dicen de él los pe r iód icos que leen, o 
atender a lo que ha dicho en los discur-
sos m á s resollantes y ha hecho, o tratado 
de hacer, en las circunstancias especia-
les de (lobierno en que se ha hallado. 
Eso, .como se ve, no es causa bastante 
para juzgar a una persona de l a comple-
j i d a d espir i tual , í n t i m a , de don Antonio; 
n i 
m 
públ icos que nos llevaron a un desasir • 
ve rgonzos í s imo, y tras ello s i rvieron de 
p i g ü e l a al progreso de, la n a c i ó n , que se 
ha hecho fuerte y rica a pesar de ellps; 
y de r é m o r a invencible a las iniciat ivas 
de los que, por- valer m á s que ellos, l ian 
sido de ellos odiados y contradichos? 
Estoy cierto de que obra que as í pone 
"storia 
que es la. po l í t i ca m á s reformadora, sus- * un hombre en torno ^ 1 que g i ran tó-
t an t iva y mascul ina que hemos tenido 
en E s p a ñ a desde h 
que m á s rastro ha ur. 
r t ^ e s i d a d de atraer S^áH.áMTb^df '"' <'o 
n m u r i s ^ e n riues^ vWa es el flri de ^ . ^ « - J » » ^ ? f * ? í . e n adelante 
l a obra del s eño r Ruiz-Castillo. Para lie 
Los diputados socialistas estaban in -
dignados. Aquello de la e levac ión de t a r i -
fa s i r a un atropello inconcebible, propio 
dc un Cobierno m o n á r q u i c o , por lo cual 
era de gVan í inportai iGia que viniese l a 
Repúb l i ca social con todos sus cargos, 
cargazos y carguitos oficiales. 
Lo de l a e levación de tar i fas ferrovia-
rias, que no era un beneficio de las em-
presas n i para l u f r o de las c o m p a ñ í a s , 
sino un medio para, a rb i t r a r con urgen-
cia las mejoras que el personal ferrovia-
tio venía con tonta insistencia y con tan-
la razón reclamando, i r r i t ó a los s eño re s 
de la m i n o r í a socialista del Congreso, 
'hasta el extremo de que los e s c á n d a l o s 
' promovidos por los «ve rdade ros» deten-
ía po l í t i ca se rá , cada d í a m á s , obra rea-! sores.del obrero imp id i e ron l a aproba-
v _ i i . . . . . ^ x^niov t i c i IU uc vine UXJIa IIIIC 
i mucho menos para adh.nrse a su po^ ; - £ ^ ^ m 
tica o combarhrhv h a c e n d ó cuenta de y un ho bre (leI que. gira 
dos los acontecimientos de la misma será 
[ T , ^ I J u T ^ l J T r ! ' ^ curioseada de algunos, siquiera de algu-f ^S-í o , , ^ ^ ! nos. Porque ha terminado el tiempo >!n de dejar aunque se la ue * . ¡ b& (le fós hoínhres y Je los 
nar lo hace ver, eligiendo textos a u t ó g r a -
fos, el pensamiento y la .continuidad de 
pensamiento del insigne gobernante en 
las m ú l t i p l e s cuestiones que surgen a la 
vis ta y solici tud, de todo el que tiene en 
sus manos el t i m ó n de un pueblo. Así 
resalta, por su i n t r í n s i c a v i r t ud , l a fuer 
za ideal soberana que aqué l posee y de 
la que fia dado galanas muestras; el tac-
to inteligente con que determina y solu 
ciona los problemas pol í t icos que hal la o 
lista y colectiva en la que los tópicos, la 
re tó r ica , y la m u r r u l l e r í a abaturrada 
t e n d r á poco influjo, y para intervenir , 
con voz y voto, en ella, h a b r á p rec i s ión 
de dar un a d i ó s del ini t ivo a la pereza 
mental, que ha sido mucho tiempo entre 
nosotros flaqueza const i tut iva de pol í t i -
cos y periodistas. No dudo en decir que 
el l ibro a que me refiero puede servir de 
eficaz droga contra la anemia intelectiva 
de no pocos pol í t icos . Y, desde luego, 
h a " e n c o ñ t í a d o " ante' si.Ty'YoV sondé-Tquo Í S ' ° S t^lll^ JntJÍ?00 
su intel igencia verificó en un futuro pró- ^ a u r i s t a y de M a u r a en sentido apolo 
x i m o o remoto, dote y signo de todo es-
tadis ta verdadero. Es poner a don Anto-
nio en esquema espir i tual -jara que fie-
les y contrarios le observen sin re lac ión 
a tiempo ni espacio, como es, perspecti-
va h i s t ó r i ca . 
La resultante de este a n á l i s i s objetivo 
es un agigantamiento del analizado. Los 
hombres se agrandan o e m p e q u e ñ e c e n 
con la publ ic idad de sus hechos porque 
estos son, siempre, l a ex tens ión de l a per 
sonalidad. Maura , porque es grande, se 
agiganta al hacerse visible. Todos le co-
nocen como d u e ñ o de la palabra y sier-
vo de la rec t i tud: pero deben de ser muv 
contados los que saben que ejerce idén 
tico señor ío en la emis ión del pensamien-
to, o mejor, en la in te l ig ib i l idad de las 
cosas, 
der como 
tico o impugnador, merece el mismo des-
dén que el mo t i l ón de Ciuadalajara que, 
paro expresar id despilfarro suntuario 
que hubo de ver en damas dist inguidas, 
di jera que por lo meaos llevaban, sobre 
el cuerpo quinientos «ríales». 
Bruno ibeas. 
UNA C O N F E R E N C I A 
Antonomía y naclonalisino 
POR TELÉFONO 
VALUAiDOLID, L—En el Cí rcu lo Libe 
ra l se ha inaugurado boy la serie de. con 
ferencias organizada por la Juventud del 
y que es tan inflexible en el enten-i partido, hablando el señor Royo Vil lauo-
fn  en el conducirse. Asombra su ' va de a u t o n o m í a y nacionalismo, 
clar ividencia , su exacti tud conceptiva: I Dijo que la a u t o n o m í a adminis t ra t iva 
pero asombra m á s su férreo logicismo. ! puede ser aceptada por todos los pa r t í -
No es consecueruc desdo el p u n t ó de vis- j dos, pero el nacionalismo es rechazado 
ta lógico, sino repetidor de afirmaciones. . por la op in ión . 
Cuando habla al correr de los a ñ o s , no ¡ Agregó que planteado el problema co 
hace m á s que glosarse, y no porque ca- mo re iv ind icac ión nacionalista, los par t i -
rezca de or ig ina l idad , ya' que es el ún ico dos pol í t icos c o n t e s t a r á n ahora lo que cu 
or ig ina l de nuestros pol í t icos , el ú n i c o 1916 fué a u t o n o m í a , la condenac ión del 
que no busca p a t r ó n en Ing la te r ra o nacionalismo. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR . 
Don Cirilo Lastra Fernández 
que falleció en esta ciudad el 3 de enero de 1918 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I . I P , 
cióu del correspondiente proyecto de ley. 
Hay que hacer notar, porque ello jue-
ga papel p r inc ipa l en esta v e r í d i c a ihisto-
r ia , que el s eño r Anguiano, que se opo-
n í a indignado- a l a e levación de dichas 
tarifas, es nada menos que presidente de 
la F e d e r a c i ó n Nacional de Ferroviar ios . 
Dicho esto, reanucTémos la n a r r a c i ó n . 
Se cerraron las Cortes, sin que el proyec-
to de ley que nos ocupa hubiese podido 
pasar por la Aduana socialista. 
Pero los ferroviarios continuaban re-
clamando justas mejoras y el Gobierno 
a c o r d ó l lenar con l a potestad ejecutiva 
el vacío q u é el Parlamento dejaba por 
c ulpa de los dist inguidos socialeros, Y se 
dictó el real decreto de aumento de las 
tarifas ferroviar ias . 
V a q u í viene lo bueno, lo que segura-
mente nos i n d i g n a r í a si no e s t u v i é r a m o s 
acostumbrados a las r id iculas manio-
aras de estos apreciables y acreditados 
depositarios exclusivos de l a verdadera 
democracia. 
El s eño r Anguiano, presidente de, l a 
F e d e r a c i ó n Nacional de Ferroviarios, 
enterado dc l a pub l i cac ión del referido 
real decreto, que tanto beneficia a los 
obreros correspondientes, se erige en 
protector de éstos , pidiendo que con toda 
iirgencia, comience a su r t i r efecto el ceaj 
decreto en cues t ión . 
L a habi l idad de los socialistas por bo-
ca del s e ñ o r Anguiano, es como para dar-
les el Poder o soltar una carcajada. 
Sin duda se han c re ído estos seño re s 
que los obreros í e r r o v i a r i o s no han teni-
do en cuenta el retraso que ha sufrido es-
ta, lev por culpa de los defensores del pue-
blo. . 
¡ E s t á n tan acostumbrados a medrar a 
costa de los trabajadores sin que és tos 
hagan por enterarse!... 
Ello es que los socialistas, que en el 
Congreso se opusieron a l a e levación de 
las tarifas ferroviar ias , apenas la ven 
hecha por decreto con g ran júb i lo de los 
operarios, se ponen ferribles y piden que 
inmediatamente comience a su r t i r efecto. 
Lo que da una «l igera» ¡dea de la pro-
v i -ehos í s ima labor que los socialistas rea-
lizan en el Parlamento. 
¡ATi! Y de lo que les preocupan los in -
tereses del proletariado. 
DE TOROS 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos se s i rvan encomendarle 
en sus oraciones. 
a Dios 
M a ñ a n a , d í a 3, todas las misas disponibles que se celebren en las 
iglesias de l a A n u n c i a c i ó n (vulgo C o m p a ñ í a ) , S a n t í s i m o Cristo, Con-
solac ión , Padres J e s u í t a s , Carmelitas, Pasionistas, y Salesianos de esta 
ciudad, a s í como en la parroquia de San M a r t í n del Valle de Soba, se-
r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 2 de enero de 1919. 
Los exce len t í s imos e¡ i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos de León y Santan 
der se han dignado conceder indulgencias en la fo rma acostumbrada. 
no m mi 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 1.—Se ha c o n í i n n a d o la no-
t icia-de que Joselito ha adquir ido la fía 
n a d e r í a de Renjum. a. 
Sin embargo, Joselito ha dicho que no 
t o m a r á posesión de la g a n a d e r í a hasta 
íines de septiembre. 
Ha pagado por la g a n a d e r í a 800.000 pe-
setas. 
El año nuevo s e . a b r í a ante nosotros, co-
mo ante todos. ¿Qué nos t r a e r á ? Partee 
como una inmensa i n t e r r o g a c i ó n traza-
da en el tiempo y suspendida sobre todas 
las almas. Todos intentan descifrarla; pe-
ro, ¿quién lo eonsigue? Sólo la imagina-
ción nos da una respuesta, formada con 
nuestros sueños , con nuestras esperafi-
zas, con nuestras ilusiones. Y como ellas 
eran, en ese momento, nuestra felicidad, 
eso le p e d í a m o s al a ñ o nuevo antes dé 
llevar la copa a los labios, y p e d í a m o s , no 
cada uno para sí, sino todós para todos. 
Recuerdo que el a ñ o pasado a c o r d á n -
donos de todos los hombres, pedimos al 
a ñ o 1918, que comenzaba, nos trajese l a 
paz. y fué el a ñ o generoso con la huma 
uidad. porque la paz fué concedida, y es-
te a ñ o que comienza ha de tener t a m b i é 
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E L M O M E N T O R O L I T I C O 
f l criterio del ioMeriio en la c y e s l i auMUmica. 
El s e ñ o r Maura regresa a Madrid.-Declaraciones del seriar 
Dato.-Las Cortes se abrirán el día 28. 
Regresa el señor Maura. gado de conducir a Rusia a lodos los 
M A D R I D , 1.—Dicen de Córdoba que én ditos que de dicha n a c i ó n hay en EspaftJ 
él expreso de Sevilla llegó el s eño r Man- siguiendo la conducta de todos los CiM 
r a de regreso a Madr id . 
F u é saludado en la es tac ión por mu-
chos amigos y las autoridades. 
E l u d i ó dar una respuesta c a t e g ó r i c a 
sobre las causas del adelanto de su viaje 
pirdad de los hombres y no q u e r r á trans- a Madr id . 
cubrir sin dar fin ¡i la human i t a r i a em'- , Romanones, al campo. 
presa que su antecesor comenzara*. | En la Presidencia no se faci l i taron hoy 
V tras de los br indis , viene siempre la noticias a la Prensa." 
alngria; comienza el baile, las canciones, 
la a n i m a c i ó n . Y las tres pr imeras horas 
de 1919 t ranscurr ieron en aquella casa 
alegremente: con a l e g r í a sana, de la que 
dew siempre un buen recuerdo después 
de haber pasado. 
Y por eso el a ñ o nuevo h a b r á de por-
tarse bien con nosotros; le recibimos con 
a légr ía , con la r isa en los labios y en el 
corazón, v no ha de ser tan ingrato que 
luá^O nos pague d á n d o n o s tristezas v do- distas les man i fes tó que, j 
lores. V cada a l e g r í a que nos dé, nos ha- "proyectos de a u t o n o m í a y 
biernos extranjeros, que expulsan a log 
moscovitas de sus respectivas naciones 
para impedir la propaganda bolcheVi 
kista. 
Se está procediendo a la recogida y de. 
tención de rusos en las diversas provin 
c ías . 
Dice Dato. 
El subsecretario m a n i f e s t ó a los periu- S í B ^ t l S ^ 1 
distas que el conde de Romanones pasa- ! l ^ *3 êfe **} P ^ U i [ 0 c o n s e r v a d a . . ^ 
rá acordarnos, a todos los que allí nos re-
unimos, ile los s eño re s de P i ñ e i r o , que 
amablemente nos inv i ta ron y atendieron, 
pomue nos p a r e c e r á que de una parte de 
esa a legr ía les somos deudores. 
ba el d í a en una (inca de ( iuadalajara. 
L a cuestión de confianza. 
Se asegura q u é la p r e s e n t a c i ó n de la 
cues t ión de confianza q u e d a r á aplazada 
hasta de spués de aprobarse los presu-
puestos. 
Dice el señor Jimeno. 
El s eño r Jimeno, al recibir a los perio-
a d e m á s de los 
presupuestos 
SEQ 
D E S P U E S D E L T R I U N F O 
Continua el regocijo 
I'OH TELEFONp 
M A D R I D , L—En numerosas poblacio-
nes; de E s p a ñ a se han celebrado banque-
tes.» m í t i n e s y manifestaciones en honor 
le ¡LOS aliados. 
Efe todos hubo a n i m a c i ó n y en ningu- m e n t ó , pero desglosando de ellos las par-
no .ocurrieron incidentes. tidas que elevan el déficit. 
Kn algunos dé <"llos se a c o r d ó telegra- Respecto a los ingresos, se a p a r t a r á 
fian al conde de Romanones, fe l ic i tándo- cuanto repugnaba a las diversas fraccio-
le por su o r i e n t a c i ó n pol í t ica internacio nes de ia c á m a r a 
nal! 
que. se t ra taron ayer en el Consejo, el Co-
bierno se ocupó t a m b i é n de olios no me 
nos importantes, pertenecientes a diver-
sos departamentos, y que se p r e s e n t a r á n 
a las Cortes. 
T e r m i n ó manifestando que el Cobierno, 
en las cuestiones pol í t icas planteadas, no 
volverá, de su cr i ter io por nada n i por 
nadie. 
Las Cortes. 
Es casi seguro que las Cortes reanuda 
r á n sus tareas el d í a 28 del corriente. 
Del Consejo de anoche. 
Ampl iando la noticia fac i l i tada ayer, 
puedo decirles que los minis t ros convi- , 
nieron, al t r a ta r de los presupuestos, en ^ ' ^ e n t e a los jefes de m i ñ o n a s cual 
que la parte de gastos del proyecto del '^conservadora, antes de nombrar la Co | 
ño r Dato, ba. obtenido de éste las siguien-
tes declaraciones: 
I.os conservadores c u m p l i r á n fielmente 
el compromiso que tienen c o n t r a í d o de 
prestar su cooperac ión al Cobierno par¿ 
la a p n r b a c i ó n de los Presupuestos. 
En lo que se relaciona con otros pum 
los de la pol í t ica , los conservadores reca-
b a r á n su l ibertad de acc ión . 
• E l s eño r Dato se reservó su op in ió l 
respecto a la cues t ión de la a u t o n o m í a ca-
talana, por entender que es un asunto dft 
índole delicada y que ha dfi ser tratado 
con gran a t e n c i ó n y detenimiento IfiK' 
C á m a r a s . 
Anunc ió que un par de d í a s antes j , . 
reanudarse las sesiones de Cortes, se pd 
u n i r á n las m i n o r í a s conservadores de am-
bas C á m a r a s para t ra tar y acordar la ac-
t i tud que ha de adoptar y la l ínea de cofy] 
ducta que ha de seguir el part ido en los 
asuntos que presente el Grtbiérno al P a l 
lamento. 
iSe e x t r a ñ ó el s eño r Dato de que el con-
de de Romanones no hubiera consultado 
seño r Conzález Mesada se lleve al Farla- mision extrapar lamentar ia , pues si lo hubiera hecho, se h a b r í a evitado la nega-
tiva de muchas personalidades a forniiir 
parte de dicha Comis ión . 
U n zamorista m á s . 
Se ha adscrito al grupo del 
Las ponencias del Cobierno las entre- c a í á Zamora el diputado don 
g a r á éste a la Comisión de Presupuestos, Wtevler 
Los que regresan. 
señor Al-
Fernando 
PARA E L DIA D E R E Y E S 
[I l e s t l v i l j e m \ n . 
Conforme tuvimos el gusto de anun-
ciar a nuestros lectores, durante todo el 
á i a ,ie -.ver í^fi iviprnn evrmesti^ en ln« una manera noble, sm que él rehuya des- tos ministeriales 
día de ayei estuvieron expuestos en los responsabilidades de n i n g ú n ?é- b a s á n d o s e en el 
magmhcos escaparates de don Jaime R i - ^ ^ » í del Consejo de e 
en la que e s t á n representadas todas las 
fracciones po l í t i cas , menos la romanonis-
ta, pues los que la representaban, que 
eran los señores Moróte y Ciabrjel Ochoa, 
han pasado a ocupar altos cargos. 
Precisamente por los pocos votos con 
que cuenta el Cobierno, p r e s e n t a r á las po-
nencias a dicha Comis ión , obrando as í de 
balaygua, los preciosos juguetes que se 
han ido recibiendo para r e g a l á r s e l o s a nómiGa gl Cobierno va dispuesto a con-
los -hijos de los socios de m Mutual idad 
Esta m a ñ a n a ha regresado de Pamplo. 
na el s eño r R e r g a m í n . 
M a ñ a n a , en el expreso de I r á n , regre-
s a r á el s e ñ o r iAJba. 
Dábalas y cálculos. 
E l ' a ñ o ha comenzado para los elemen 
iles p ic tó r ico de optimismo, 
texto de l a nota oficiosa 
sejo de anoche y en las manife» 
En la parte relativa a la cues t ión auto- taciones que por la m a f i a n a h a b í a becliy 
el minis t ro de la Gobe rnac ión . 
Los amigos del conde de R o m a n ó n o s 
pie esta tarde acudieron al Congreso, hâ  
biaban de que en breve el Cobierno sofr 
p r e n d e r á a la op in ión en t é r m i n o s gratos 
y se d e s v a n e c e r á n las sombras de interi-
nidad que se ciernen sobre el Gabinete; 
Sin embargo, contrastando con estos 
ceder la a u t o n o m í a , dentro de. la sobéra-
Obrera Mauns ta el p r ó x i m o d ía de Re- , l ía del EHta(lo; pero dispuesto t a m b i é n a 
y''s- atajar cualquier e x t r a l i m i t a c i ó n de los 
Sin exage rac ión ajguna puede afirmar- catalanistas, 
se que todo Santander desfiló ayer ante E l problema de la autonomía . 
taH encantadora y sugestiva exposición, E l cri terio que sustenta el Gobierno res 
haciendo elogios de los donativos, entre pecto a la conces ión de l a a u t o n o m í a , se 
los cuales los_ hay de alto precio y gran a m o l d a r á al siguiente plan, según los va- auspicios, otros elementos aseguran cpid 
vistosidad y de los jóvenes organizadores ticinios m á s probables: en nada han variado las circunstancias 
de l a fiesta, que han trabajado incansa- Se r e u n i r á la Comisión extraparlamen- y que mientras no se llegue a una fórnni: 
tar ia , en la cual se a p r o b a r á una ponen la viable en el problema a u t o n ó m i c o lt\. 
cía , .con la que se hallan de acuerdo los s i tuac ión pol í t ica carece de estabilidad, 
s eño re s Romanones y Maura . FTay gran expec tac ión por conocer el 
Esa ponencia la h a r á suya el Gobierno resultado de la pr imera r eun ión de la Co. 
v en ella el conde de Romanones afirma- misión extrapar lamentar ia . 
ra que concede plenamente la a u t o n o m í a Djoe Sánchez de Toca-
a las regiones que lo soliciten con los » r» ^ ^ u • - 1. -1 
mismos caracteres que l a solicitaba el se- f A B L». de hoy publica una interviú^ 
ñor C a m b ó celebrada por uno de sus redactores COIM 
Dicha ponencia s e r á presentada a las ^ S á n c h e z de Toca; en cuyo p r e á n j 
Cortes, en las que se sabe que se o p o n d r á " "1° dice que, siendo de gran importan-
en masa a su a p r o b a c i ó n él par t ido con- cía conocer l a op in ión de persona t an ca-;; 
servador, v entonces Romanones, alegan- ractenzada dentro del part ido conserva-
do que el par t ido m á s fuerte de los mo- dor, sobre los problemas de actuaiidad, 
n á r q u i c o s le niega su apoyo. I rá a Palaci.-. no ha dudado interrogarle acerca dc los 
a presentar la d imi s ión . mismos. 
Se cree (pie entonces el Rey le ratifica- E l ex presidente del Senado comenzó 
rá los poderes y que le d a r á el decreto ríe diciendo que considera tan importante 
d isolución, para que en unas Cortes Cons- la mis ión confiada a la Comisión extra-
Dion J u l i á n H e r n á n d e z : tres juegos de tituventes se apruebe la solución autoiw- par la inontar ia , que, si nadie hubiem 
lamas y doce rompecabezas. mica del Cobierno. , aceptado el nombramiento para formar-
José Pablo G a r c í a H . Gavi lán y Car- c o n tal motivo se b u s c a r á la a n u l a c i ó n parte de ella, él solo ;huhiera const i tuí , 
men G a r c í a H . G a v i l á n : dos m u ñ e c a s , del partido conservador y se f o r m a r á un (|0 ia ponencia. 
dos au tomóv i l e s , dos cajas de soldados, gj-an part ido nacional, cuya base e s t a r á M e alegro el coincidir con el s eño r Maíl-
los toros y dos rompecabezas. formada por los nombres de Maura , Ro-
N l ñ o José Felipe Ouijano Otero: un m a n ó n o s y Sánchez Toca, 
precioso m u ñ e c o vestido do explorador. Romanones decía que nunca concede-
N i ñ a Dolores Quijano Otero; uno ÜQ* r í a por decreto la a u t o n o m í a , pues cree 
d í s i m a m u ñ e c a . que esa es función de las Cortes, a ñ a d i e n -
blemente hasta dar la t é r m i n o . 
Ayer se recibieron m á s juguetes en el 
Centro Maur is ta y es de esperar quef en 
los d í a s que fal tan ihasta el domingo, 
con t inúen rec ib iéndose m á s de algunas 
famil ias que a ú n no los han enviado. 
L a l ista de ayer la constituyen los si-
guientes donantes, con los objetos que se 
expresan: 
Angelines Ruiz San Emeter io : un mu-
ñeco vestido. 
M a r í a López Pedrosa : una l i nd í s ima 
m u ñ e c a elegantemente vestida. 
S e ñ o r i t a Gene Gómez I ) , de la Serna: 
una canastil la primorosamente vestida, 
con un l i n d í s i m o m u ñ e c o . 
S e ñ o r a Aurora Ar ines : una preciosa 
m u ñ e c a bien vestida. 
Don Juan Manuel Mazarrasa: dos mu- do que j a m á s u t i l i z a r á procedimientos de 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
íxcepto los festivos. 
NUMERO 1. 2.° 
L ó p e z 
TOCOLOGO 
dea de la mujer. 
.—Teléfono 708. 
p r i n g a ! . 
Joaquín Lombera Oamino 
^ o g a c í e . Procurador cíe me Trlbunak»* 
VRIL A M O , i — t A N T A M B E R 
A N T O n i O d L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10, 1.° 
ra en esta cues t ión . 
Hay que acometer cuanto antes este-
problema de la a u t o n o m í a , dándo le oa-l 
r ác t e r gubernamental. 
La carta de con tes tac ión d i r ig ida aj fl 
•m  u  ronc|e de Romanones aceptando el pues-.'f 
ñecos , una locomotora, una panoplia m i - fuerza contra las regiones que soliciten el lo qUe le fué ofrecido en la referida Co-
l i ta r , r é - i m e n a u t o n ó m i c o . mis ión, dice a s í : 
S e ñ o r i t a s de Mowincke l : un monís i - Los socialistas y la Comisión extraparla-
mo m u ñ e c o bien vestido. 1 mentaría . 
Luis Zunzunegui : un donativo on mo- E! diputa. .) socialista don J u l i á n Bes-
t¿]¡co teiro ha dicho que desde el pr imer mo-
Don José Cabrero Mons : un juego de * e n l o c re í an los socialistas que laComf-
RANA J » • Slón extraparlamentar ia sera un orgams 
mo m á s , compuesto por los mismos ele-
n>entos que en el Congreso se opusieron 
a la demanda de C a t a l u ñ a y, por consi-
guiente, sin n inguna eficacia. 
E l ún ico organismo que puede resolver la calidad senatorial ha sido la que ha, 
constitucionalmente el problema es el motivado mi d e s i g n a c i ó n , 
na, una carrera dc caballos y una ruleta p a r l a m e n t ó , y si és te t a m b i é n es incapaz A l rendir este servicio patr io, me. prca 
m e c á n i c a , ^ resolverlo,' que se proceda a au diso- pongo apor tar mi cr i ter io personal, a l f i l 
• Inción y se convoquen Cortes Constitu- jado de todo part ido. 
Se ruega a lo* socios de la Juventud yéi i tés . Yo creor—continuó diciendo el señor .jj 
Mauris ta que deseen cooperar a los tra- " p;i acnerdo adoptado por la Mancomu- Sánchez Toca—que en este asunto se sl-j 
Arto nuevo, ba-jos para l a o r g a n i z a c i ó n del festival n¡(ia(i y los parlamentarios adjuntos, con- gne mi cr i ter io inverso. 
Y sonó la ú l t i m a campanada de las del d í a 6, se s i rvan pasar por el domici- t ra r io a par t ic ipar a los trabajos de la La a u l o n o m í a bá s i ca debe ser la de \om 
l io social, Carhajal , 8, 1,°, a dejar sus referida Comis ión, nos ha satisfecho. Municipios, y éstos , después , p o d r á n man i 
nombres. | Desconfiamos del Poder central, y si el comunarse para delegar sus poderes Qm 
# # « problema no lo resuelven las Cortes" Cons- el ó r g a n o que estimen oportuno de repre-i 
Se advierte a los socios de la Mutua l l - titnyentes, s e r á preciso hacerlo recono- sen tac ión . 
dad Obrera Maur i s ta que esta nodhe, a cer como un hecho para que C a t a l u ñ a ob- El Gobierno nacional no puede dejar I 
las nueve, vence el plazo para recoger ten^a las libertades a que tiene derecho, abandonados los derechos de c i u d a d a n í a , 
los vales, sfn los cuales no tienen dore- Los socialistas españo les estamos dis- Estos pudieran ser atropellados por lóíj 
VIDA A R I S T O C R A T I C A 
Memorias de un cronista 
Doña Carmen Mons, viuda de. Cabre-
ro : un caballo y un ba lón . 
P i l a r L . D ó r i g a y P . de iBustamanto: 
un m u ñ e c o con sus vestidos. 
El P a r a í s o de los n i ñ o s : una ba i la r i -
«Me considero muy honrado en acep'i 
ta r el cargo que se mo ofrece para for-
mar parto de la Comis ión extraparla-
mentar ia que eí Gobierno propone, la ta-
rea de ser la que s e ñ a l e las facultades 
que deben a t r ibui rse a los poderes regio-
nales. 
No obstante la d e n o m i n a c i ó n de Comi-, 
sión extraparlamentar ia , considero que 
doce, comimos la ú l t ima de las uyas y 
entramos en el a ñ o nuevo. Luego levanta 
mos la copa llena dej espumoso cham-
pagne y brindamos por .uie el a ñ o mi" .o 
nos trajese a todos la felicidad. 
Esta fiesta c e l e b r á b a s e en el cómodo? 
de la casa de don Modesto l ' i ñe i ro . Está-
bamos all í reunidos sus parientes, los 
amigos í n t i m o s de la casa; las copas de 
champagne chocaban unas con otras, con 
ese t int ineo cris tal ino, como risa argenti-
na de una boca bonita; algunas veces, al 
chocar, saltaba alguna gota del l icor do-
rado o de blanca espuma, que se de rí a 
maba por el borde de la copa, sallando 
alegre, como muchas veces salta la feli 
cidad d e r r a m á n d o s e por el borde crista-
l ino de algunas almas. 
oho a la r ifa , 
EN HONOR D E UN MEDICO 
MERECIDO HOMENAJE 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , te léfono ¡ samientos hay que dejarlos volar Ifbre-
i puestos a prestar nuestro apoyo moral y nuevos poderes y pudieran sentirse atro-' 
mater ia l . pellados, que es precisamente lo que hay.í 
Los funcionarios. que evitar. 
L a «Gaceta de Madr id» publica hoy un —¿Cómo r e so lve rá el Gobierno la cues-J 
decreto de Hacienda creando una Junta t ión de los nuevos presupuestos? 
formada por el subsecretario del minióte- — E l presupuesto del s eño r Besada tie-f 
r io , como presidente, y los directores de ne una parte que es •aprovechable; pero | 
lo Contencioso, Clases'pasivas. Interven del mismo hay que desglosar alguna9 ? 
Reina gran entusiasmo entre los veci- tor general y representante del Inst i tu t ) otras, con las que no e s t á n conformes alj ? 
nos de P e ñ a c a s t i l l o para asistir al ban- Nacional de P rev i s ión , como vocales, pa- gimas m i n o r í a s , n i el propio interesado...f 
quete en obsequio de su méd ico don Al - ra que estudien la forma de coi is t l t l t i r El presupuesto de gastos es in tangible ,, 
Y todos b r i d á b a m o s , b r i n d á b a m o s con bórico Pardo. pensiones, en combinac ión con dicho Ins- aunque claro es que puede modificarse anf 
el corazón , sin pronunciar apenas pala Dadas las dificultades con que se tro- t i t u lo , para todos los funcionarios que l o q u e respecta a la r e c a u d a c i ó n de mu ' - ' 
bras. ¿-Para q u é , si no eran necesarias? pieza on el pueblo para la rea l izac ión de havan ingresado o ingresen al servicio vos tributos, sin llegar a una cifra 
Cuando por la mente de lodos pasa un un bantpiete numeroso, se ruega a los del Estado con posterioridad al i do mar alarme al contribuyente, 
mismo pensamiento, ¿qué necesidad hay que piensen adherirse lo hagan lo antes 7.0 de 1917. Entre los ingresos existen algunos qu? 
de expresarle? A l contrar io; parece como posible. i Tan pronto como esté u l t imado el con- son repudiados, y de esos se debe . preSj 
si p r o n u n c i á n d o l e , a l encerrarle en las • Se admiten las inscripciones en las ca- venio, el Gobierno le p r e s e n t a r á a las c indir . 
palabras, perdiese algo de su belleza, de sas de don Estanislao A r r u t i y de don Cortes. ' Hay necesidad de poner los jalones pa* 
su l iber tad a l menos: que a los bellos pon- Domingo Miera . | L a expulsión de los rusoe. ra u ñ a nueva E s p a ñ a , para que adquiera 
E l banquete t e n d r á lugar en cate úP i - por Informes fidedignos se sabe que el una potencialidad recaudadora, de la q"c 
mente, como a los p á j a r o s . mo establecimiento. t r a s a t l á n t i c o «Manue l Calvo» está encar- hoy carece. 
ho 
npcion 
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Gran Casino del Sardinero 
Hoy JUEVES, a las cuatro y media de la tarde. 
V Í Í E S DE EA GUERRA.- EN AFRICA OCCIDENTAL.- LA FAVORITA 
A>A D E L REY, cuarto episodio. 
Varietés: PERU-COLOMBIA y COSTA RICA, canto-baile y conciertos. 
¡ f S i e f l V T E A T R O S 
¿joña: 
DOS E X C L U S I V A S 
en el diar io «El T iempo», de 
s del serios 
a todos los síifS 
hay en Espaí iá 
' lodos los fifl 
expulsan a log 
ctivas nacione^ 
anda bolchcn 
i recogida y (M 
iivei'sas provin, 
Tal», que ha va 
?onserv;uU'v, J 
ésto las siguior^'i 
a l i r án fielmente 
ri c o n t r a í d o de 
Gobierno para 
iupuestos. 
con otros p u f l 
icrvadores r é c l 
in . 
rvó su opinión 
i a u t o n o m í a ca 
?s un asunte i M 
de ser tratado 
cimiento «MI las' 
• d ías antea de 
e Cortes, se ve 
rvadores de (un. 
acordar la ac« 
la l ínea de cora 
part ido en los 
nhierno al I 'a i-
) de que el con-
iera consuitadi 
m i n o r í a s , cual 
nombrar la Co-
ja, pues si lo 
•vitado la ncgal 
lades n formor 
t i á s . 
i del señor Ai 
don Fernando 
san. 
ido de (Paraplffl 
de I n i n , regio» 
nios. 
ara los clenu-iv 
de optimismo, 
la nota oficiosa 
?n tas manife i 




1 Gobierno sott" 
t é rminos gra to! 
ibras de inferi-
r é el Gabinete.^ 
,ndo con estos 
; aseguran qud 
circunstancias 
e a una fórniur -
a u t o n ó m i c o l a 
de estabilidad, 
por conocer el 
nninii de la Co* 
i . 
Toca. 
a una intervi i t i 
redactores con| 
en cuyo preánifl 
^ran importan- ' 
persona tari ca-
r t ido conserva-
de actualidad, 






l iera cons t i tu í ' 
\ el s eño r Man-
nto antes estel 
a, d á n d o l e ca-l 
m d i r ig ida ajj 
dando el pues-J 
l a referida Co-
irado en acep-| 
frece para tam 
>n oxtraparla-
p ropóne , la ta-' 
las facultades 
poderes regio-j 
ación de Comi-, 
considero que; 




• asunto se si-j 
>e ser la de Ipl 
;s, p o d r á n manj 
sus poderes enl 
rtuno de repre-j 
0 puede dejavj 
de c i u d a d a n í a , 
ellados por los 
1 sentirse atro-'? 
nte lo que bav 
bierno la cues-? 
uestos? 
ior Besada tie-' 
.vechable; pero; 
:losar algunos 
i conformes al-, 
pió interesado.,, 
i es intangibl 'V 
modificarse anj 
dac ión de nu1'--
una (dfra 
m algunos q ^ 
se debe preg 
los jalones pH 
a que adquienH 
lora , de la q'icl 
esto, queridoa «rese rv i s tas» , « muy cen-
surable y m á s , pero uiuoho m á s , que ju-
gauores, que tienen facultades sobradas 
para luchar, se muestren a p á t i c o s y po-
se íaos de « g a l v a n i ü s a g u d a » , como acon-
iccio ayer con Salinas. 
i^s hora ya , s e ñ o r e s directivos del «Ra-
cmg», de nacer un escarmiento con los 
juguuores del reserva, de nacerles entre-
nar, ae discipl inar los en lorma y de i r -
ics preparando para el p r ó x i m o torneo, 
que en u n i ó n de los clubs de p r imera i\i 
ceieDraran. Jugadores que no acudan a 
ios enirenamientos deben ser considera-
dos como inservibles por su fal ta de 
amor al club y sus d inles condiciones 
para l a luena y darles entrada como so-
cios ue numero, que es m u y de «post ín», 
económico 'y cómodo presentar el carnet 
ue jugaaores a las puertas de los Coni-
dia que son necesarios sus 
Jiamarse « a n u a n a » o, de acudir, 
con su m a l a a c t u a c i ó n a que 
^.'oteste por Cieer que se le en-
" ri," de César», s a íne t e en un acto de cadores dci ia n iñez ejl CUyag manos es tá gana. Busquen, si ios actuales persisten 
, - - - venir de l a provincia t'» su t eo r í a , «equipiers» de l a voluntad 
.tí i / a m i á n Barbosa, de ese r u u e h a c h i ü o 
que ayer t r a b a j ó lo inaecible, y en plazo 
nreve t e n d r á n un reserva decoroso. 
Kl par t ido fué ganado fác i lmen te por 
él « B a r r e d a Spor t» , que m a r c ó cinco tan-
tos por uno ei «¿Reservan, siendo l a laoor 
de aqueuos m u y aceptable. Tan monó to -
nd era el juego, que el publico, aburr ido, 
se ausento del campo antes de dar ñ n a l 
«maoni» . Si e s t a r í a abur r ido que a unos 
borreguitos que penetraron en el «s tand» 
no les dejaban salir. Aquel desfile le dis-
irajo mas que todas las jugadas realiza-
das. 
fundada, de que. alentando mis i n i c i a t i 
vas, y , a veces i n s p i r á n d o l a s , hay perso-
nas que, por sus -puestos elevados, me 
recen respeto y obediencia; personas que 
no se ponen a l frente de l a o r g a n i z a c i ó n 
del Magisterio m o n t a ñ é s porque sus mu-
chas ocupaciones se lo vedan; pero que 
d a r á n su nombre el d í a que lo creamos 
si asm o no se apa-
L i c . Alejandro Prieto Serrano. 
Santander, 31-XIM918. 
S E QUEJA UN V I A J E R O 
LnobHoyleieoí 
Ayer tarde, cuando pasaba el mixto 
del I " 
'hilarante, incansable productor del 
Astracán, Pedro M u ñ o z Seca.» 
I muerte de César» y « J o n h y T h o m » 
n estrenadas el d í a de Nochebuena 
Mraord ina r io éxi to, figurando des-
fé&tonces, y a diar io , dos veces en el 
p'euanto a la pr imera , dice en «El 
W ¿g Madrid , el dis t inguido periodis-
V\'fífí César G a r c í a Iniesta, en uno de 
n' tumbrados y chispeantes diálo- por Renedo, sub ió a él un viajero cuyo 
5 L^raies: nombre y apellido coinciden con las íé-
P9 Larra es.«d que anda pachuchillo el tras iP G, que, por llegar un poco tarde 
""ip. Eíl Barcelona lo admi ran gran- a la es tac ión , tuvo que subir a l convoy 
pite Larra está enfermo, y por ello, sin billete. 
K trabajo sobre Güel l , un comica/o K l interventor, s e ñ o r San José, le ex-
f^je ya tuvieron ustedes las m á s sucu- t e n d i ó el correspondiente suplemento 
(as noticias cuando en la Zarzuela ".s ie cobró por el vjaje cinco pesetas y me-
,nó «El tesoro». dia) consignando en l a ho j i t a , s in duda 
¿y qué hay de estrenos en el Polio- uigUna por equ ivocac ión , dos pesetas y 
ma? . „ cincuenta cén t imos . 
planta ahora han estrenado poco. Es- lü Yiajer0) que en t end ió que el precio 
¡«faciendo la teniporada a base de re- qUe so le (.obrftba era excesivamente ca-rtorio, sosteniendo las obras en el car- no ¡ba a lh&ceY m á 8 recon.ido 
| námen . de representaciones envi- ciue Tiasta Santanfier> a l negar a esta es-
abte . . . „,w o tac ión se fué a l a oficina del s e ñ o r inter-
l i ; ; ; - d e ' N ^ b n e m i estrenaron el ventor del Estado, con objeto de cursar 
JL de Ramos .le Castro v Moril las 1a' Para * \ necesaria r e c l a m a c i ó n , yen-
inete.df 
^ nnierte de (.esar». 
_-De César? 
_Xo liay (l"e alarmarse. César vive, y 
fuer te de César , t amb ién , porque es 
¿únete de gracia, (pie ha-gustado mu 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
do d e t r á s el interventor del t ren y algu-
nos viajeros, que, no franquearon 
puerta. 
Este interventor sol ici tó del viajero el 
suplemento en que constaba su error, pe-
ro como éste no se le 'quis iera dar, l lamó 
en su auxi l io a l a pareja de.guardias de 
Seguridad allí de servicio, que se presen-
tó en el acto, en fo rma descompuesta, lie? 
o todos los d í a s festivos, ayer re- gando uno de ellos, el n ú m e r o 42, Cle-
taba pequeño el Gran Casino para la mente Vicente, a insolentarse con el re-
járrencia qne llenaba el teatro v los clamante, s a c á n d o l e el dinero y l a carte-
|jeS del elegante centro. ra de los bolsillos y registrando é s t a de-
¿pelícidíi que se proyec tó , « P o r el ca- tenidamente, en contra de todo lo esta-
ño dfl bien», gus tó m u c h í s i m o , pues lu ido para semejantes casos. . 
liatode una comedia muy fina, de T o t a l ; que el viajero se q u e d ó sin la 
nio í/mv s impá t i co y admirablemente devoluc ión de lo que a él le p a r e c i ó que 
ípíetada. se le h a b í a cobrado de m á s , con unos 
p i , Colombia y Costa Rica cosecha- cuantos empellones que le p r o p i n ó el 
líyer muchos aplausos, pues ademas guard ia y con una sofoquina mayor que 
lái'amenidad del arte que cul t ivan las regular, 
simpáticas hennanitas, el pi'iblico Es preciso, pues, que. el hecho no se re-
lia también su buena voluntad y de- pi ta y l lamamos l a a t e n c i ó n del s e ñ o r go-
do complacerle. oernador c iv i l pa ra que ob l igüe a l guar-
oy so proyec ta rá el cuarto episodio dia en CUeStión a guardar l a considera-
b a favorita del Rey», que se t i tu l a oión necesaria a Jas personas, para que 
el concepto que todos tenemos de su inne-
l>Jfc!ÍF»Ojt«- A E S 
falso conde de Orsini» y tiene dos 
u's' •/ j T - A- i • gable* autoridad no se merme en lo m á s proyección de este episodio se liara m m m ^ j 
la sesión de las seis y medio. , 
« « * 
fiesta celebrada anoche en ' e l t i r an 
lino del Sardinero resu l tó e sp lénd ida 
panto en extremo. 
i concurrencia fué numerosa y dis 
{nida, p ro longándóse el festiva] has 
ffli muy avanzada de la madrugada. 
Hpbstft cansa, nos vemos obligados a 
^_para m a ñ a n a la r e seña de la br i 
Hffiesta en cues t ión. 
E L BANCO D E ESPAÑA 
cobrar el dividendo. 
Futbolerías . 
Si nuestra memor ia no es infiel , h a r á 
unos doce d í a s que anunciamos a nues-
tros lectores las gestiones que el « R a c i n g 
Club», por m e d i a c i ó n del s e ñ o r cónsu l de 
Ingla ter ra , s o s t e n í a con el «Uni ted» de 
Gibra l tar para que este equipo nos vis i -
tase. Nada, desgraciadamente, se ha con-
seguido, aunque pa ra ello se ha trabaja-
do con tesón , como p o d r á ver el curioso 
lector que nos lea. 
Como antes decimos, las gestiones se 
hicieron por conducto del seño r cónsul 
de Ing la te r ra , de quien ios racinguistaa 
e s t á n sumamente agradecidos por las fa-
POR TELEFONO 
Conaejo del Banco de E s p a ñ a se ha 
üdo en sesión ex t raord inar ia para cilidades que en todo momento les dio, y 
rdar el dividendo de fin de a ñ o . 
cuenta'de este dividendo se repartie-
va 50 pesetas por acción y ahora se 
rtirán lió pesetas. 
ite reparto Importa la cantidad de 
,v SÍÍÍS y medio por ciento. 
AL MARGEN DE UN S U C E S O 
linez no es de la Ambulancia 
directamente con Gibra l tar . 
T r a s l a d ó s e el club b r i t á n i c o a M a d r i d 
y en l a v i l l a del oso y el m a d r o ñ o fué 
Carlos Navar ro quien rec ib ía y t ransmi-
t í a las ó r d e n e s del u R a c i n g » al "Uni ted» . 
Después de numerosas conferencias y te-
lefonemas, en las que el trabajo de Eu-
genio Fojo fué eálcaz; se convino en que 
IQS d í a s 5 y 6 del ac tual actuasen en los 
(lampos de Sport los famosos ingleses, 
mas para ello era cond ic ión indispensa-
ble que las autoridades inglesas prurro-
garan el permiso a sus subordinados. Se 
so ' ic i tó con toda urgencia la correspon-
diente a u t o r i z a c i ó n , sin l legar a lograr-
la, d á n d o s e por consiguiente por suspen-
didos los encuentros. 
. Ha sido verdaderamente una l á s t i m a 
q u é as í sucediese, pero ello no puede ser 
óbice para que dediquemos un aplauso 
^comunican, con el ruego de que lo 
fUíios público, que el Roque que ¡n-
fiiio en el suceso de que d á b a m o s 
m ayer, v que dijo pertenecer a la 
PWWDcia de la Cruz Roja, debe de ser 
pff Martínez, y qne si bien ingresó 
a Cnv/.-Roja el" día 9 de enero de 1918, 
|fiado de baja el día 10 de noviembre 
innsrao año. 
tw mucho gusto hacemos esta acia- al «Racing-Club» por su i n t e r é s en pro-
: porcionar grandes «rnachts» a los aficio-
nados santanderinos, y que hagamos par 
: t íc ipes de nuestro a g r a u e c í m i e n t o a l se-
' ño r cónsu l ing lés y a los entusiastas de-
portistas Navar ro y Fojo por su decidida 
1 y leal cooperac ión en estos t r á m i t e s . 
A LOS MAESTROS 
mde el entusiasmo. 
Difícil es, ciertamente, confeccionar en 
la época de campeonatos part idos que in -
teresen a los aficionados. Sin embargo, 
se dice que el «Rac ing» iha hecho su pro-
grama para el mes que r ige en la forma 
siguiente : 
Día 5.—Su p r imer equipo j u g a r á en 
San Mames con el «AtUletic», bajo la or-
den ael «equip ie r» del «Deusto» y secre-
tiario del Colegio de á i b i t r o s , s e ñ o r Eche-
istos ú l t i m o s a ñ o s . . varr ieta. E l mismo d í a su reserva com-
pre ven irse contra todas las in jus - ¡ p e t i r á con el « F o r t u n a Spor t» de Bilbao, 
lilu de ílon,le viniere, prestarse, en los Campos de -Sport. 
y apoyo <]ne reclaman los nu'il- Día 6.—Una selección de clubs monta-
hrlr m's ac t .dá lmente planteados fieses de p r imera R c o n t e n d e r á con el 
gjn, noticias que, hasta m i llegan, 
•ausado g r a t í s i m a i m p r e s i ó n entre 
iip6 .,<,s'.'a Humada que hace unos 
m oingi desde este mismo per iód í -
ipertando entusiasmos desconoci-
lón ef la causa de esta buena im-
L"-Üi ^ M'>e el haberse percatado de 
l^s idad apremiante que tienen "de 
í > a fin de conservar v mejorar los 




que todos los interesados 
« F o r t u n a » en los Campos. Tanto este en-
coti-" cuentro como el anterior , se hal lan pen-
robable 'e sé ! ' i i''("ln/i?XCKep<"ionil1 ¡l la i11"' á i e n t e s de t r a m i t a c i ó n , pero es pro . 
v - teiebre (1). m.) el p r ó x i m o do por no decir segura, su ce lebrac ión . 
Da.., I ™LLE . la ( :ompañ ía mime Día 12.—Su pr imer equipo l u c h a r á ei 
la y.' lil fl"<' han prometido su asis-
ler ? P0C0S y u ,a ^ m a n d a r á n 
ah Sn adhes ión otros muchos 
Ínzneque,el netusiasmo levante las 
teñ í y a confi«nza en el éxito re-
18 ' J'is corazones; de ah í qne las pa-
mCmiSlaSí ",Est0 desaparece... 
n dll ,<E'S "^Posible hacer n a d a » 
igar 3 a r e c i d o de los labios, y en .;; sólo se escuchen: « l i a llegado ^ a ^ " ^ " « p u - i » r a c m g i 
ll n «Es necesario uni rse» . «Aiii! sé rdc v a l í i n t ^ ? ^ o r j ú club, 
««í mucho,,. «Hay que i r a la 
p r i mer equipo luotiara en 
Ext-zuri contra el «Déusto», bajo el ar-
* * » 
Con asistencia de cuarenta comensa-
les, todos del «Club Deportivo Canta-
br ia» , se celebró ayer el banquete en ho-
nor uel presidente «depor t iv i s ta» don Ma-
nuel Salas. 
r ué olrecido por el c a p i t á n del equipo, 
Rafael G. Colomer, s i g u i é n d o l e en el uso 
de, la palabra nuestro estimado c o m p a ñ e -
ro Luis Soler, Manuel iPeral, López Dó-
r iga y Nazario de Dios. 
lodos elogiaron la labor realizada por 
el homenajeado y le excitaron a que la 
prosiga, para bien del club que tan acer-
tadapiente preside. 
Soler dió lectura a las adiiesiones reci-
bidas, entre otras de Miquelarena, Vega 
Camera, N o r e ñ a y F e r m í n Sánchez . 
El s e ñ o r Salas d ió lectura a unas pre-
ciosas y sentidas cuart i l las , en las que 
a g r a d e c í a el homenaje, si bien no cre ía 
merecerle, y p r o m e t í a cont inuar la obra 
emprendida, hasta lograr el t r iunfo final 
del club. En un p á r r a f o c a r i ñ o s o excita a 
los jugadores a luchar con fe por sus co-
lores, pon i éndo l e s como ejemplo la b r i -
llante a c t u a c i ó n de los racinguistas el 
pasado domingo. 
Termina dando las gracias a los reuni-
dos y dedica un c a r i ñ o s o recuerdo a su 
antecesor el s e ñ o r Miquelarena. 
Con vivas al homenajeado, al «Racing» 
y a l «Club Depor t ivo» se d ió por termi-
nado el acto, en el que r e i n ó la a l e g r í a y 
entusiasmo propios entre los deportis-
tas. 




Como oportunamente anunciamos, tu-
vo lugar ayer el reparto de premios de la 
t i rada de obreros y tiradores mensuales 
y fin de a ñ o , bajo l a presidencia del se-
ñ o r presidente de esta R e p r e s e n t a c i ó n , 
don Gabriel M a r í a dé Pombo. 
A l acto concurrieron todos los tiradores 
laureados, y al te rminar .1 reparto de 
premios, el s eño r secretario leyó una car-
ta del c a p i t á n de carabineros, Constan-
zo, en la que anunciaba qne cedía un pre-
mio de 15 pesetas que le c o r r e s p o n d í a por 
la t i rada de mensuales, a repar t i r en un 
premio de diez pesetas y otro de cinco, 
entre los dos primeros tiradores ebreros 
que quedaron sin premio, resultando 
agraciados los s e ñ o r e s don David Fer-
n á n d e z y dor. Tor ib io Mínche lo , respec-
tivamente, los cuales, asi como los que 
no hubiesen a ú n recogidos sus premios, 
pueden hnc. no - i el domici l io de esta 
R e p r e s e n t a c i ó n , Atarazanas, 12, entre-
suelo. 
L a Jum.i d i r -c t ivH de esia Represen-
tac ión ruega a todos aquedos ^i ' .oies que 
han tomado parto en las l i radas me.i-.ua-
les y de obreros, concuran a una r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r á eü d í a 5 del corriente, a 
las doce del d í a , pa ta comunicarles asun-
tos la i n t e r é s . 
Asi , pues, t iradores m o n t a ñ e s e s , no fal-
té is el d í a 5, o la r e u n i ó n a que os inv i tan . 
IMPACTO. , 
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Sala N a r b ó n . 
De un suceso sangriento. Gobierno puede hacer frente a las di í i cultades; pero si hay hambre el Gobierno sa h u n d i r á ante el devorador mar del 
bolchevikismo. 
L a s i t u a c i ó n en Alemania la conocen 
con plena exact i tud y su 
Dos detenidos. 
Merced a las pesquisas realizadas por jus a l a d o s 
la Po l i c í a gubernat iva, con mot ivo üei u{)iniun puede serbia medida de l a decla-
suceso sangriento ocurr ido en las prime- r a c i ü n en fá t i c a de Mr. l loover (unifor-
ras horas de la noche de ayer, y del que memente supr imida en nuestro p a í s ) , de 
d á b a m o s cuenta a nuestros lec tores en qutí el 1)i0(llu.0 (|(, Alemania fia de ser le 
el pasado numero, l a mencionada Pol i - yantado. 
c ía detuvo ayer a Francisco Echevarrie- -E1 Gobierno a l e m á n actual ha buscado 
ta fiónca, de cuarenta y -siete a ñ o s de la pay tltíl pUtíki0. si esto se convierte en 
edad, domici l iado en l a Cuesta del Hop- un. l paz ¿e i n a n i c i ó n , el Gobiedno c a e r á 
p i t a l , y a Roque M a r t í n e z (a) Corneta, de pel.0 si sigu0 una paz con (.0ntinua meio 
diez y siete a ñ o s de edad, con domici l io r a ̂  |as Cün(iiciones e c o n ó m i c a s , el Co 
en la c a ü e de Eugenio Gut i é r rez , por bierno se c o n s o l i d a r á v el desastre de l a 
creerles complicados en el suceso de que a n a r q u í a se e v i t a r á , 
hacemos relerencia, y en el que resu l tó pox es0j ea p n ^ e r a impor tanc ia que 
gravemente herido Angel P i l a Lanza. el racionamiento de Alemania ha de em-
E l p r imero de, los mencionados m d i v i - pez,u. sin perdida de tiempo. L a denio-
duos llevaba cuando fué detenido, a las ra en ©¿©réndé r una acc ión definit iva, 
tres de la madrugada, en la caüe de R ú a - en conex ión con l a insensata y extrava-
menor, las manos manchadas de sangre, gainte p a l a b r e r í a respecto a indemniza-
as í como dos p a ñ u e l o s que le fueron en- dones imposibles, es calculada para pro-
contrados en los bolsillos de la amen- ( lucir resultados en Alemania bastante 
menos desastrosos para los aliados que 
R E A L O R D E N I M P O R T A N T E 
Hacía una red nacional 
de distriducion de electricidad 
cana. 
E l detenido man i f e s tó que las manchas p a l i o s m i s m o s ' a l e m a n e s ^ » 
de sangre h a b í a n sido producidas por un , ^ 
vómito de sangre que tuvo, debido a un 
acceso de tos. 
Roque Mar t ínez , que fué detenido en su 
propio domici l io por el v ig i lante s eño r 
G a l v á n , es el sujeto a quien el herido se-
ñ a l ó como autor de las heridas que su-
m a , y en l a d e c l a r a c i ó n que el detenido 
presto en la I n s p e c c i ó n de Vig i lanc ia , 
mega que haya sido él el causante del 
necno, aunque dice que in tervino en la 
reyerto. 
•Señala como autor de las heridas que 
sufre Angel P i l a a un ind iv iduo , a quien 
dice que no conoce de nombre. 
Los dos detenidos pasaron a disposi-
ción del Juzgado que instruye l a corres-
pondiente sumaria con motivo del san-
griento suceso. 
E l herido, Angel P i l a , s e g ú n nos co-
munican del hospital de San Rafael, con-
t inuaba ayer por la noche en mejor es-
tado. 
POR TELÉFONO 
L a diada de la lengua catalana. 
BARCELONA, 1.—Esta m a ñ a n a se l ia 
celebrado en el Parque la diada de la 
lengua catalana, organizada por l a So-
cienad «Nos t r a T e r r a » . 
En la cascada del Parque se izaron las 
banderas catalana y republicana, enla-
zadas. 
Se entonaron varios cantos populares 
por diversos orfeones, entre los cuales fi-
g u r ó el «Orfeó Cato lá» . 
A l finalizar el acto se cantaron los (him-
nos «Els Segador s» y «La Marse l l esa» . 
A l desfilar el púb l i co un nu t r ido grupo 
de asistentes a l acto se d i r ig ió hacia las 
Ramblas cantando «Els Segadors.., sien-
do disueltos por la pol ic ía . 
Esta tarde, en el s a l ó n de Ciento del 
Ayuntamiento, se c e l e b r a r á la diada de 
ia lengua catalana. E l acto s e r á presidi-
do por el teniente de alcalde s e ñ o r Ma-
riege. 
L a festividad del dia. 
Se ha celebrado con gran solemnidad 
l a í e s t i v i d a d del d í a en todas las iglesias 
de la capital . 
El prelado de la dióces is ofició de Pon-
tifical en la iglesia de los J e s u í t a s , sita 
en l a calle de Gaspe. 
D e s p u é s el prelado comió en el colegio 
de l a C o m p a ñ í a , 
Casas para obreros. 
Esta m a ñ a n a tuvo l u g a r el acto de co-
locar la p r imera piedra para la construc-
ción de un grupo de casas para obreros 
en la bar r iada de San A n d r é s . 
A l acto asistieron diversas-autoridades 
y mucho púb l i co . 
Se pronunciaron discursos. 
Felicitando. 
Los concejales s eño re s Riera y Soler y 
Reig iban estado hoy en el Palacio epis-
copal, felicitando a l obispo doctor Reig 
con motivo de la entrada en Año Nuevo 
y ofreciéndosele como ca tó l icos . 
E l s eño r obispo a g r a d e c i ó mucho el 
ofrecimiento. 
Lerroux hablará. 
Se organiza para el domingo un m i t i n 
radical , en el que Lerroux c o n c r e t a r á su 
act i tud en lo que se refiere a los proble-
mas pol í t icos . 
Así lo ha manifestado a sus correl igio-
narios. 
T a m b i é n ha hecho púb l i co que d e s p u é s 
del telegrama que d i r ig ió a l presidente 
de l a Mancomunidad , e x c u s á n d o s e de 
asistir a la Asamblea, no ha celebrado 
in te rv iú n inguna n i ha hecho declaracio-
nes y que c o n t i n ú a identificado con los 
acuerdos de las izquierdas. 
Loe mauristas catalanes. 
Se han s e ñ a l a d o definitivamente los 
d í a s del 16 a l 19 para la ce leb rac ión de la 
Asamblea de entidades mauris tas cata-
lanas. 
Los internados alemanes y austrohún-
garos. 
El pe r iód ico « S o l i d a r i d a d Obrera» dice 
que ayer, a l presentarse a sus corres-
pondientes consulados los subditos ale-
manes y a u s t r o h ú n g a r o s , les notif icaron 
que el d í a 3 s e r á n trasladados a Odessa y 
que por consiguiente prepararan su 
viaje. 
A los a u s t r o h ú n g a r o s , a l notificarles el 
acuerdo, se les hizo saber que, a p a r t i r 
Jel d í a de ayer, no se les s o c o r r e r á m á s . 
«So l ida r i dad» dice que con el embar-
que de estos s ú b d i t o s se pretende refor-
zar el e jérc i to que los aliados tieifen en 
Rusia para combatir a los bolohevikis. 
E J L i A S K O J O 
Leyendo periódicos 
Wilson insist irá en sus pun 
tos de vista. 
Copiamos de un a r t í c u l o de! «Dai ly 
News»: 
«Si creemos que d e s p u é s de las pro-
mesas hechas en la nota del 5 de no-
viembre con sus interpretaciones preci-
sas de la op in ión sobre reparaciones y 
restauraciones, la de legac ión b r i t á n i c a 
puede i r a P a r í s para exigir de Alemania, 
no sólo esas reparaciones y reirtouracio-
nea, sino una i n d e m n i z a c i ó n que repre-
sente los gastos de la guerra, Uá espe 
ranzas q u e d a r í a n reducidas al ú l t i m o 
La «Gaceta» publ ica una real orden de 
gran impor tancia , y que de realizarse lo 
que se proyecta r e d u n d a r á en beneficio 
del p a í s . Se funda en m u y atinadas con-
sideraciones, entre ellas en que cómo el 
r é g i m e n c l imato lóg ico de E s p a ñ a , n a es 
igual , en las diierentes regiones, se da 
frecuentemente el caso de que mientras 
en algunas presas sal tan las aguas por 
los aliviadores por cientos de railes de 
metros cúbicos , en otras se producen ex-
t raord inar ios que obligan a ruinosos con-
sumos de c a r b ó n . 
Las diferencias son tan grandes, que 
hay r íos , como el Guadalquivir , que l a 
p r o p o r c i ó n de las aguas de invierno con 
las de verano es de 1 a 1.000, y en cam-
bio hay otros en las vertientes del. P i r i -
neo, que tienen sus estiajes en invierno 
-y el m á x i m o de aguas en agosto. 
Y pa ra que el Estado ayude a los trans-
portes de e n e r g í a , bien directamente, 
cual lo hace en la c o n s t r u c c i ó n de carre-
teras, o de un modo indirecto como en l a 
de ferrocarriles, es necsario que antes se 
llegue a l a unif icación de las tensiones, 
problema que, aunque no fácil, no es, 
sin embargo, insoluble. 
A este fin se dispone en dicha real or-
den que en el plazo m á s breve posible, la 
Comis ión permanente e s p a ñ o l a de elec-
t r i c idad , dependiente de este minis ter io , 
informe sobre los extremos siguientes: 
1. ° Posibi l idad y conveniencia de que 
el Estado, directa o i n d i rectamente, cons-
t r u y a una red nacional de distribúfción 
de e n e r g í a e léc t r ica . 
2. ° Ex tens ión máxinn* posible de dicha 
red sobre l a base de una l í nea perifé-
rica y las radiales que se estimen con-
venientes. 
3. ° Coste aproximado de la red, cal-
culado en precios de relat iva normal i -
dad, o sea el cobro entre 70 y 80 libras 
esterlinas tonelada. 
4. ° Pos ib i l idad d é que el Estado se 
reintegre del capi tal que emplee o garan-
tice y de sus intereses, percibiendo, bien 
un peaje sobre la corriente que t ransmi-
te y c u a n t í a de ese peaje, o bien por cual-
quier otro medio que se estime preferible. 
5. ° Posibi l idad de unif icación de las 
tensiones y medios para conseguirla. 
5.° (Bases principales para la redac-
ción de un proyecto de ley que abrace 
los extremos antes indicados. 
t ran jeros ; T y r r e l , del minis te r io de Ne-
gocios Ext ranjeros ; Maylet , que se ^ 
c a r g a r á de los asuntos relaciono 'ns cof d t 
T u r q u í a ; H o w a r d , que se e n c a r g a r á de 
los asuntos de Europa septentrional; 'AS , 
Raget, encargado de los asuntos de IQT GRA* 
BaLkanes, y Croset, encargado de los 
asuntos de l a Europa occidental. 
E l minis ter io de Negocios Extranje í -os 
t e n d r á en to ta l t r e in ta representantes y 
el de Guerra, el Almirantazgo y l a Ae-
r o n á u t i c a otros tantos. 
Robert Cecil se e n c a r g a r á de los asun-
tos relacionados con la L iga de las Nacio-
nes. 
Wilson a Roma. 
PARIS.—El presidente Wi l son ha sido 
visitado por M . P o i n c a r é . 
A las siete de l a tarde ha salido WR-. 
son para Roma, de donde r e g r e s a r á den-
i o de ocho d í a s . 
Ka én,anverdadera impaciencia que 
1 il"iinci iPOCOS por asist ir a la re 
"e j,a fl*a.aa' a fin de conocer el s. s 
ier n l0!nil1, 'a nueva junta v de S l o ™ w la  y
erin o„ . líir Provectos en pro de: 
U ri •s,ln,anderino. 




eOa voluntad y no poco «wi-
"Uas a" I)ara ( , l 'ág¡I 'as Pedagóg i -
b i t ra jé de Ebárreche. E l campo del «Ra- - v w v v ^ ^ v v v v v v v v v ^ ^ grado del desencanto, 
cing» se o f rece rá a i Comi té de p r i m e r a B flenrbriñll niMÍltrnl finí Uamftnrifl U«5S irnP0.sihl'' c reér rpie él presidente 
para la ce lebrac ión de un encuentro de HSlilluUllli ulUlllllldl lltl IIIQUIAICIIU. v 1 n 1 J de ."sistir en la compleia 
• ampeonato, que bien pudiera ser «Espe- j r . . _ . » ap l i cac ión de sus palabras. E l ha venido áo Liéki combat.iendo v 
r a n z a » - « B a r r e d a Spor t» . E l d í a 1 p r ó x i m o c e l e b r a r á l a sesión a E,urolla Para tomar Parte en la formula 
Día ^9 ó 26.-1Gran par t ido benéfico pa-1 reglamentar ia esta Asoc iac ión provinc ia l , ?® la Pa7i con "vrpSl0 " sus .-.'-atorce pun-
ra red imi r del t iempo del servicio en fi- a las diez y inedia en punto, en el local- J0.8"1 I la c reac ión simultanea de una 
las a un «equipier» racin uista , modelo escuela de "doña Dolores R e l t r á n , Garba- I ̂ j p d<r n i l o n e s . Wi l son t e n d r á a sn 
j a l , 7, 2.", suplicando, l a m á s exacta pun- , lado a io.áos l?3 'hombres de las naciones 
tual idad, v a los s e ñ o r e s presidentes de I fuyas g"™ tienden al porvenir y no a 
Se j u g ó ayer tarde un pa r t ido—di l i cu l - ' part ido, las listas rectificadas de socios. 
tades de ajuste nos obligaron a re t i ra r 
en nuestro n ú m e r o de ayer el correspon-
diente anuncio-entre el « B a r r e d a Spor t» 
y el reserva del «Racing . . . De «cha r lo t a -
da» puede calificarse el t a l encuentro, 
pues m á s que j u g a r a l fútbol p a r e c í a que 
los «equipiers» del reserva pensaban dis-
traernos unos con saltos a c r o b á t i c o s , 
El presidente, R. S a l d a ñ a . 
VTllapresente, 1 enero 1919. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Natalicio. 
Con toda fel icidad fia dado ayer a luz 
otros haciendo l a «dulce p l a n c h a » sobre una preciosa n i ñ a , la d is t inguida aeño-
el «verde tapiz» y los m á s con piruetas ra d o ñ a Dolores Gómez Chaves, esposa de 
propias de esos infelices que se pintan la i nuestro querido amigo rfoñ Lucio Gómez 
ae vé la creencia, bien cara de blanco para hacernos reir . Todo I Pórez . 
los liechos pasados. 
Es difícil pensar que cualquiera de 
los delegados aliados pueda llegar a nna 
seria opos ic ión con él; pero s e r í a con-
veniente afianzar la confianza si ciertos 
individuos de las delegaciones han de 
aprovechar la opor tunidad para borrar la 
i m p r e s i ó n que sus palabras han creado 
inev i t ab l emen te .» 
El peligro del bolchevikismo. 
Reproducimos del «Da i ly News: 
« H e r r Ebert ha dicho en diferentes ora 
«iones, y la experiencia de Rusia lo con 
finna, que MÍ Alemania tiene víveres , el 
o f s m DIÍ n i s i m 
POR TELÉFONO 
Las bajas italianas. 
ROMA.—-El Cuartel General da como 
total de las p é r d i d a s sufridas en la gne-
r r a las cifras siguientes: 
Muertos, 407.934. 
Los invá l idos , que se c r e í a a s c e n d í a n a 
500.000, suman cerca de 780.000. 
Como en España. 
BERNA.—tfe confirman los rumores de 
separatismo federal provocado por las 
discusiones gubernamentales de Ber l ín . 
L a unión hace la fuerza. 
FR1A1NCFÜRT.—Los Gobiernos de . Ba-
v íe ra y Burtenberg, han decidido lo si 
g u í e n t e : 
Obrar de hoy en adelante de común 
acuerdo para real izar un programa que 
comprenda una Cunst i t i ic ión sobre lo ba-
se de Alemania . 
Seguir el pr inc ip io federativo. 
F o r m a r un Gobierno capaz de traba-
j a r . 
Los mismos Estados e m p r e n d e r ó n ne-
gociaciones con los Estados Unidos para 
su abastecimiento, sin esperar al resnl'a-
do de las negociaciones de Berl ín . 
L a lucha contra el bochevikismo. 
LONDRES.—Badiograma ruso recibi-
do por el Almirantazgo. Operaciones m i -
l i tares correspondientes al 25 de diciem-
bre. 
Frente septentrionial. — Continuamos 
avanzando por la reg ión de Letsa-Mehen. 
Cu destacamento nuestro se a p o d e r ó 
de Vedvavenmskde y otro, de spués de 14 
horas de combate, se a p o d e r ó de Izhma. 
Junto al río Siigve nos apoderamos del 
pueblo de Chekuniskoe y el enemigo em-
p r e n d i ó la huida . 
Frente occidental.—En la reg ión de 
Keva nuestros destacamentos se han apo-
derado de los pueblos de Rikl ima y Kar-
kus. 
E l enemigo d e s e m b a r c ó en la costa 500 
hombres y cuatro c a ñ o n e s . 
En l a r eg ión d é Perau nos apoderamos 
de la e s t ac ión de Rufen, cayendo en mies 
tro poder cuatro' íocomotora 's y varios 
c a ñ o n e a . 
En d i recc ión de Riga nos hemos apo-
derado de l a es t ac ión de Mosana, cogien-
do ¿00 c a ñ o n e s y muoho mater ia l . 
En d i recc ión de Sventziany nuestras 
tropas se iban apoderado de Ondsiaski. 
En d i recc ión de Baranovich t nuestros 
destacamentos se 'han apoderado de Po-
govesttri , siendo especialmente en este 
punto donde opusieron mayor resisten 
c ía . 
Frente meridional.—Nuestros destaca-
mentos han continuado la ofensiva al S. 
a p o d e r á n d o s e 
de Sencime y Saguny, haciendo 300 p r i -
sioneros y a p o d e r á n d o s e de dos c a ñ o n e s , 
cuatro ametral ladoras y un tren con aiv 
t l l le r ía y d e m á s mate r ia l de guerra. 
A l N . de Ryomalkhino nos hemos apo-
derado de Krupetz, capturando una cora-
p a ñ í a enemiga. 
En l a r eg ión de Novchoparsk conquis-
taron nuestros destacamentos Reydano-
k a y ihacia el S. nos a t a c ó el enemigo con 
grandes fuerzas, consiguiendo, d e s p u é s 
te dos d í a s de encarnizada lucha, hacer-
nos retroceder hasta Grenevsk. 
Para la Conferencia de la paz. 
LONDRES.—Los delegados b r i t á n i c o s 
para l a Conferencia de la paz s e r á n , ade-
m á s del p r imer min is t ro Bonnar L a w y 
Balfour, los siguientes: vizconde de Har-
dnige, jefe permanente de Negocios Ex-
O O S B A N D O S 
Por la A l c a l d í a se han publicado los si-
guientes bandos, relacionado el pr imero 
con el alistaraiento para el reemplazo del 
Ejérc i to , y el segundo sobre pesas y me-
didas. 
Dicen a s í : 
«En cumplimiento de lo que disponen 
los a r t í c u l o s 28 y 30 de l a ley de Recluta-
miento y Reemplazo del E jé rc i to de 27 de 
febrero de 1912, én los pr imeros d í a s de 
este mes se p r o c e d e r á a l a fo rmac ión del 
al is tamiento pa ra el reemplazo del Ejér -
cito del corriente a ñ o , y en su consecuen-
cia, los mozos, sus padres o tutores de-
b e r á n solicitar l a insc r ipc ión , en obser-
vancia y para los efectos de los a r t í c u l o s 
siguientes de l a referida l e y : 
Ar t í cu lo 27. Todos los e s p a ñ o l e s , a l 
cumpl i r la edad de los veinte a ñ o s , cual-
quiera que sea su estado y condic ión , es-
t á n obligados a pedir su in sc r ipc ión en 
las listas del Munic ip io en cuya jur isdic-
ción 'habiten sus padres o tutores o ellos 
mismos, sino los tuvieren, teniendo a l a 
vez esta ob l igac ión los padres o tutores, 
a s í como las personas o autoridades de 
quienes dependan los mozos. 
Los mozos que residan en el Extranje-
ro s o l i c i t a r á n su in sc r ipc ión en el Ayun-
tamiento donde habiten sus padres o t u -
tores o en el de su ú l t i m a vecindad que 
estos hubiesen tenido en te r r i to r io nacio-
nal f i no habitan en él y a fa l ta de los pa-
dres o tutores, en el Munic ip io correspon-
diente a l ú l t i m o domici l io de los propios 
interesados antes de marchar a l Extran-
jero. Los residentes en d e m a r c a c i ó n de 
Consulados, con a u t o r i z a c i ó n expresa pa-
r a las operaciones de reclutamiento, po-
dran inscribirse en ellos. De cada una de 
estos peticiones se l i b r a r á el oportuno re-
cibo al interesado para su resguardo y 
por si le fúe ra necesario a los efectos de 
10 prescripto en el a r t í c u l o 31. 
Ar t ícu lo 32. S e r á n comprendidos en el 
alistamiento de cada a ñ o todos los mo-
zos, aun cuando se ignore su paradero, 
que cumplan los v e i n t i ú n a ñ o s de edad 
aesde el pr imero de enero a l 31 de d i -
ciembre inclusive de aqué l y los que ex-
cediendo de l a edad indicada, sin haber 
cumplido los 19 a ñ o s en el referido d í a 31 
de diciembre, no hubifsen sido compren-
j i d o s por cualquier motivo en n i n g ú n 
alistamiento anterior . 
Ar t í cu lo 41. Los que habiendo dejado 
de ser comprendidos en el alistamiento 
del a ñ o que les corresponda, no se pre-
senten para hacerse inscr ib i r en é l inme-
diato, s e r á n incluidos en el pr imero que 
se verifique d e s p u é s de descubierta la 
omis ión y clasificados como soldados si 
son declarados út i les , p r i v á n d o l e s del de-
recho a las excepciones legales que pue-
dan presentar, a s í como el de solicitar 
p r ó r r o g a s y la reducc ión del tiempo de 
servicio, de que se t r a t a en el cap í t u lo 
X X I I de esta ley y de las penas en que 
puedan i n c u r r i r si fiubiesen procurado 
su omis ión con fraude o e n g a ñ o . 
Ar t í cu lo 30-i. Los que omi tan el cum-
pl imiento de l a ob l igac ión que tiene todo 
ciudadano de inscribirse en el alistamien-
to, s e r á n castigados con mu l t a de 250 a 
500 pesetas, si los mozos fueran habidos, 
y con l a de 500 a 1.000 en caso contrario, 
a b o n á n d o l a s los padres o tutores. 
Ar t í cu lo 305. Los que con fraude o en-
g a ñ o procurasen su omis ión en dicho 
alistamiento, caso de resultar inú t i l e s 
para él servicio cuando sean alistados, 
s u f r i r á n arresto de un mes y un d í a a 
tres meses y la m u l t a de 50 a 200 pesetas, 
que i m p o n d r á el t r i buna l correspondien-
te, caso de insolvencia de l a mul ta , su-
i r i r á n la p r i s ión subsidiar ia que pro-
ceda. 
Ar t í cu lo 312. Los culpables de la omi-
sión fraudulenta de un mozo del alista-
miento y sorteo, i n c u r r i r á n ©n la pena 
de p r i s i ón correccional y mu l t a de fe o. 
1.500 pesetas por cada soldado que a con-
secuencia de la omis ión haya dado de 
menos a l Munic ip io donde é s t a se hubie-
se cometido. 
Ar t í cu lo 314. Todos los actos que alte-
ren la verdad y exactitud de las opera-
ciones del reemplazo se c a s t i g a r á n con 
la pena de presidio correccional, confor-
me a l Código' penal. 
Comprobación de pesas y medidas. 
De acuerdo con lo propuesto por el se-
ñ o r Fie l Contraste de esta provincia , la 
c o m p r o b a c i ó n p e r i ó d i c a de pesas y me-
didas en el a ñ o de 1919 en el t é r m i n o mu-
nic ipal de esta capi tal , t e n d r á lugar los 
d í a s laborables que comprenden las fe-
chas desde el 2 a l 18, ambos inclusive, del 
mes de enero, a cuyo fin e s t a r á abierta 
la oficina de ocho a doce y de quince a 
dieciocho, en el Parque de Bomberos m u -
nicipales, para que Tos comerciantes e 
industriales puedan llevar sus aparatos 
de pesar y med i r ajustados a sistema 
m é t r i c o decimal, i n u t i l i z á n d o s e todos 
aquellos que presenten de otros sistemas. 
No se c o m p r o b a r á n las colecciones de 
uno y otro uso que no se fiallen comple-
tas. 
Transcurr ido este plazo, se ve r i f i ca rá 
l a comprobac ión en los establecimientos 
que no hayan concurrido, quedando com-
prendidos sus d u e ñ o s en lo prevenido en 
el a r t í c u l o 75 del reglamento de 4 de ma-
yo de 1917. 
Los industr iales o comerciantes que 
usen aparatos de pesar y medi r que no 
sean del sistema m é t r i c o "decimal y aque-
llos otros que no presenten a l a compro-
oac ión , bien sea en l a oficina o en su do-
mic i l io , el surt ido completo que ordena 
el a r t í c u l o 20, s e r á n denunciados por el 
personal de c o m p r o b a c i ó n ante los Juz-
gados municipales, para que les sea i m -
puesta la penalidad establecida en el ar-
tículo 502 del Código penal vigente, sin 
perjuicio del decomiso de los aparatos 
ilegales. 
Por ú l t imo, encargo a todos los agen-
tes He m i autor idad que presten al per-
sonal di) i d i n p r o b a c i ó n cuantos auxilios 
les i velamen para el mejor cumplimiento 
de su cometido. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedadee ñ? lo* i t ' 
ños y director de la G'nia de Leche 
Consulta de 12 a 2.^-1 R ' R G Ó S , 7. 3 ° 
En ei Astillero, de 3 a "•, loo miérco les 
y domingo!. 
E J L R U E T B L O C Á M T A E I R O 
NEUTRACIDO 
B i 
No liallando remedio radical a eue sufmnientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd'ió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no ser así , siendo eeas funcio-
nes defectuosas, dan ocas ión a las m á s graves enfermedades que pa-1 
dece la Humanidad . 
E l t ratamiento racional m á s seguro es este específico, diferente de ^ 
todos sus simiiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas gus modestias y los dolores que le atormentan, no 
| con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
es t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
•JOSÉ JVLAJRÍ1V O A L A l V . - S E V I Í-A 
quien e n v i a r á folletos gratuitos a quienee los soliciten. 
GRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E I N G L E -
S E S , PARA L A P R E S E N T E E S T A -
C I O N D E O T O Ñ O , R E C I B I D A S F O -
- D A S L A S NOVEP.'.ÍJES 
E L - L I S S O N : O. RO-
B E R T S : D O R -
IVtElU I L_ : M E" Y E: R 
S A S T R E BE LA R E A L 8A8A 
Blanca, ^úm. 11 - GABANES **ANDELSSON - Teléfono 91 v 
iRSüíución Reina Vícíoria 
GOTA D E L E C H E 
Como la tiesta del reparto de ropas pa-
ra los n i ñ o s pobres que se c r í a n en esta 
benéfica I n s t i t u c i ó n se va acercando ya , 
as í so apresuran a enviar los donantes 
cari tat ivos sus regalos correspondientes. 
En la lista de hoy figura el respetable 
caballero, don.Leonardo Corcho y su dis-
t inguida y bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Do-
lores, que han entregado tres capitas de 
lana, tres toquillas de Idem, seis cami-
sitas, cinco abrigui tos de. lana, dos pan-
taIoncitp$, un fajdón, un vestido y una 
falda ; don Julio Palacios, dos m u ñ e c a s y 
tréa damisetas; la car i ta t iva s e ñ o r a do-
ña M a r í a Gómez Ahla lu r -y su s e ñ o r a her-
mana, d o ñ a Jovita, han entregado dos 
abrigos y dos pares de botas de lana, y 
la respetable s e ñ o r a d o ñ a P i l a r Horga, 
seis p a ñ a j e s , seis camisitas y tres fajas; 
d o ñ a Cris t ina de la lucera ha hecho un 
donativo de cincuenta pesetas, y d o ñ a 
«Manuela Noriega de Morales, otro de 
veinticmco pesetas; d o ñ a E l v i r a B o l í v a r , 
seis camisetas, seis p a ñ u e l o s , tres man-
t i l las y tros fajas; d o ñ a Adela Ana de 
Rodenas y su s e ñ o r a h i ja Marinea, han 
entregado seis pares de calcetines, seis 
camisitas, seis pantalones de punto, seis 
vestidos, doce m u ñ e c a s , doce panderetas, 
seis ovejitas y doce sonajeros. 
S e g ú n vayan rec ib iéndose m á s donati-
vos, los iremos publicando. 
D I S P O S I C I O N E S I M P O R T A N T E S 
s. 
Por el minis ter io de Hacienda se ha 
dictado la siguiente real o rden : 
« l l i i s t r í s imo s e ñ o r : El a r t í c u l o prime-
ro de l a ley de 21 del mes actual esta-
blece el a ñ o económico para l a ejecución 
de los servicios de Estado y ejercicio de 
sus Presupuestos generales, que t e n d r á 
pr inc ip io en 1 de ab r i l y t e r m i n a r á en 
31 de marzo siguiente, porque las cuen-
tas y todos los actos de la Adminis-
t r a c i ó n y contabil idad del Estado se ajus-
t a r á n a este nuevo pe r íodo de ejercicio. 
E l a r t í c u l o octavo fiace extensivo a los 
presupuestos provinciales y municipales 
el r é g i m e n antedicho. Y con el fin de ha-
cer a r m ó n i c a esta d ispos ic ión legislati-
va con el decreto ley de 21 de septiembre 
ú l t i m o , en lo que. hace referencia a las 
fechas de p r e p a r a c i ó n , fo rmac ión y apro-
lun ión de los documentos cobratorios y 
abol ic ión de los repart imientos de con-
sumos y alcohole.s, sus recargos munic i -
pales y a los arbi t r ios sobre especie de 
consuinns no incluidos en las tarifas del 
impuesto, sustituidos éptos por el régi -
miín general en sus dos partes: «perso-
nal y rea l» , s e g ú n el ar t ículo" 27 del de-
creto citado, se'hace preciso que una dis-
posición de c a r á c t e r generaj s a l g a V l pa-
so de las dudas que puedan abrigarse en 
su ap l i c ac ión , evitando a s í reales per-
juicios a íos intereses del Tesoro, Munic i -
pios y contribuyentes, por ,1a falta de 
ingresos de lo que les es debido, u o b l i - ' 
gando a los ú l t i m o s a satisfacer de una 
sola vez sumas que, por ser prorratea-
bles, la exacción debe hacerse tr imes-! 
tralinentc. 
De los antecedentes enviados por las 
Delegaciones de Hacienda aparece demos-
Irado que muchos de los Ayuntamientos 
que adoptaron el repart imiento general 
p.na nacer efectivo el importe del cnca-
bezfi-miento de. Consumos, recargos m u n i -
cipales y déficits de sus presupuestos, no 
han dado cima a sus trabajos de confec-
eión de los «lueiimentos cobratorios, y no 
dieron ni comienzo a los prel iminares 
liar;! llegar a la normal idad. Esta d&fi-
cidneia, de no prever a sus resultados, 
d e t e r m i n a r í a necesariamente la fal ta de 
ingresos, cosa que es preciso evitar eri 
beneficio general y de toda adminis t ra-
ción celosa de los intereses a su dudado. 
ÉD su v i r t u d , 
Su Majestad el Rey (q. i ) , g.) se ha ser-
vido disponer: 
Primero. Que. los documentos cobra-
torios que. sirvieron de base para l a re-
c a u d a c i ó n del citado impuesto en el ac-
tual ejercicio de 1918 c o n t i n u a r á n r igien-
do hasta el 31 de marzo de 1919. 
Segundo. Que los documentos ya for-
mados por los Municipios para 1919 y k»s 
que se redacten a t a l fin, se e n t e n d e r á n 
con vigencia a p a r t i r del d í a 1 de a b r i l 
del propio a ñ o de 1919 hasta el 31 de mar-
zo de 1920, por correrse los plazos esta-
blecidos en las disposiciones en vigencia 
en tres tíiéses. 
Tercero. Que consecuentemente las 
variaciones acord-adas sobre los g r a v á -
menes sustitutivos del impuesto de Con-
sumos por los Ayuntamientos para 1919, 
hayan ó no sido aprobados por la Supe-
r ior idad , d e b e r á n entenderse para em-
pezar a regir en 1 de ab r i l de 1919, fecha 
desde la cual s e r á n asimismo aplicables 
las "disposiciones del real decreto de 11 
de septiembre ú l t i m o , e n t e n d i é n d o s e a 
tal efecto modificadas las fechas que el 
mismo determina, especialmente en la 
cuarta d ispos ic ión t rans i tor ia , en l a for-
ma siguiente: ejercicio de 1919 a 1920, en 
vez de 1919, antes del d í a 1 de febrero dé 
1919, en lugar de 1 de noviembre del a ñ o 
en curso, y antes del d í a 1 de marzo de 
1919, en luga r del d í a 1 de diciembre. 
Cuarto. Que. se excite el celo de los de-
•egados de Hacienda para que adoptando 
por sí cuantas medidas es tén a su alcan-
ce o proponiendo a este Minis ter io las 
que proceda acordar, procuren conseguir 
que dentro del plazo que media al 31 de 
marzo p r ó x i m o se hallen confeccionados 
los repartimientos que impone el a r t í cu lo 
27 del decreto-ley ya repetido de 11 de 
septiembre ú l t i m o ; y 
'Quinto. Que esta d i spos ic ión es de ca-
r á c t e r general para cuantos Ayunta-
mientos se ihallen en el caso a que se re-
fiere. 
Ool ]VIutiic¡f>io 
L a sesión de hoy. 
Orden del d ía para la ses ión que cele-
b r a r á hoy nuestra C o r p o r a c i ó n munic i 
pa l : 
Acta de l a sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
iHacienda.—No se aumente el sueldo ai 
seño r contador. 
Obras.—«Proyecto de p ro longae ión de la 
i.Avenida de la Reina Vic tor ia . 
Ratif icar l a conces ión hecha a don Jai-
me Gut ié r rez , de cinco a ñ o s de p r ó r r o g a 
para explotar «Miramar . ) . 
P ropos ic ión para que se resuelvan las 
reformas que deben 'hacerse en la calle 
de R a m ó n -y Cajal. 
Pdlicfa.—JDon Juan Cerca, n o m l r a r l e 
capataz honorario de bomberos. 
Jubi lar a don Manuel Ortiz, capataz de 
bomberos. 
Se instale una fuente de T en Cajo. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—<Que los presupuestos api'o-
bados r i j an para el ejerciein 1919450. 
- I nc lu i r en el escalafón de sedentarios 
á don Santiago Muñoz. 
Don Carlos Valle, negar se le nombre 
meri tor io de "la Sección de Obras. 
Consignar como gra t i f icac ión la sub-
vención del aux i l i a r del maestro de Pe-
íiacast i l lo. 
Obras.—Proyecto de t r a n v í a e léctr ico 
del Sardinero a Cabo Mayor, informe fa-
vorable. 
HBBS 
Don Manuel Bustamaute, concederle 
una parcela, en P e ñ a c a s í ülo. 
Jardinero don L i n as So ló rzano , pope 
der lé una licencia sin sueldo. 
Doil Faustino Vi l l a , cerrar una linca en 
el paseo de R a m ó n l 'elayo. 
Ofrecer el solar del antiguo lavadero 
de Pe r iné s para hospital de epidemiados. 
Cierre de la finca del señor Aldav en 
la Avenida de Pedro San M a r t í n . 
Cuentas. 
Ensanche.—Que los presupuestos apro-
bados r i j an para el ejercicio de 1919-20. 
Pol ic ía .—Don Alfredo \ \Hnsc l i , instalar 
un taller de galvanoplastia, en la calle de 
San Femado. 
T r i b u n a l e s 
Relac ión de los juicios que han de ver-
se en esta Audiencia, durante el mes de 
enero t-orriente : 
Día 2.—El ju ic io oral de la causa pro-
cedente del juzgado de ins t rucc ión de 
S a n t o ñ a , seguida contra Jesusa P é r e z , 
por in jur ias . Abogados, s eño re s Labat y 
A g ü e r o ; procuradores, s eño re s l i s i é y 
Ruano ¡ponente , s eño r Temes. 
Día 2.—El «leí Este, contra Marcelino 
Beivi'de, por in jur ias . Abogados, s eño re s 
Zor r i l l a y Partes (don M . ) ; procurado-
res, s eño re s Uslé y Poli d u r a ; ponente, 
-euor n u i r ó s . 
D ía 3.—El del Oeste, contra Gregorio 
Velasen y otros, por disparo dé arma de 
ruegQ. Abogados, s eño re s Z o r r i l l a y Se-
llen : procuradores, s eño re s P o l i d u í á y 
:{,isbal: ponente, s eño r Temes. 
Día 3.—El de S a n t o ñ a , contra Alfredo 
Alonso, por lesiones. Abogados, señores 
!)ou y S e t i é n : procudradores s e ñ o r e s . E s -
•udero y Capa; ponente, s e ñ o r . Qui rós . 
Día 7.—El del .És te , contra Antonio 
martas, por lesiones. Abobado, s eño r 
I ones S e t i é n ; procurador, s eño r Ochoa: 
ponente, s e ñ o r presidente. 
Día 8.—El del Oeste, contra Jogé Fer-
nández , por al lanamiento de morada. 
Abogado, s e ñ o r Mateo; procurador, se-
íiOl" i V l m a ; ponente, señor Temes. 
Día 8.—Kl del mismo Juzgado, contra 
Vicente A n d r é s Gut i é r rez , ppr nur to . 
Abogado, s eño r Herrera ; procurador, se-
ñor l .ombera: ponente, seflpr Qui rós . j 
Día 9.—El del mismo Juzgado, contra 
Francisco Toca Serna, por in jur ias . Abo-
bados, señores Afuero y B o l í n ; procura-
dores, s e ñ o r e s Escudero y U s l é ; ponen-
te-, s e ñ o r Temes. 
Día 9.—El de Torrelavega, contra Ade-
la íimfénez y otro. Abogado, s eño r Espi-
na ; procurador, s eño r Rascones; ponen-
te, s eño r Qu i rós . 
Pía 10.—El de S a n t o ñ a , contra Marcos 
F e r n á n d e z , por d a ñ o s . Defensor, s e ñ o r . 
B o t í n ; procurador, s eño r R í o s ; ponente,1 
s eño r Temes. j 
Día 13.—El de La redo, contra F e r m í n 
Ur i a r t e y otros, por d a ñ o s . Abogado, se- ¡ 
ñ o r Mateo ; procurador, s eño r Cuevas; 
ponente, s eño r Ternes. 
Día 1L—El de Vil lacarr iedo, contra 
Marcos F e r n á n d e z Samperio, por lesio-
nes. Abogado, s eño r Qu in tana l ; procu-
rador, s eño r Roiz; ponente, s eño r Temes. 
Día 15.—El del Este, contra Adolfo Ma-
d razo, y otro, por estafa. Abogado, s eño r 
Espina; procurador, señor .Pol idura; p o -
nente, s eño r Temes. 
Día 16.—El de Vil lacarr iedo, contra 
Juan Ruiz, por lesiones. Abogado, s eño r 
Espina ; procurador, s eño r Escudero ; po-
nente, s e ñ o r Temes. 
Día 17.—El de S a n t o ñ a , contra J e rón i -
ma Rocillo y otros, por lu i r to . Abogado, 
s eño r ' Cueto ; procurador, s e ñ o r Escude-
r o ; ponente, s eño r Qu i rós . 
Día 20.—El del Este, contra M a r í a L u i -
sa Rodrigo, por in jur ias . Defensores, se-
ñores Labat y S e t i é n ; procuradores, se-
ñores Roiz y U s l é ; ponente, s eño r Qui rós . ' 
Día 2Í .—El de S a n t o ñ a , contra Resti-
tuto José Oceja, por lesiones. Abogado, ' 
s eño r Qu in t ana l ; procurador, s e ñ o r . 
Roiz; ponente, s eño r Qu i rós . 
Día 21.—El de Rentosa, contra Juan 1 
Pérez Rodr íguez , pos disparo y lesiones; 
defensor, s eño r Ruano : procurador, se-
ñoi l í i s b a l ; ponente, s eño r Temes. 
pedidos: Ladislao Moreno 
Ooiicordia 111x111, 7 . - Teléfono 2 ^ 
> ida reüif£¿os(i D í a 27.—El de San Vicente de l a Bar-quera, contra 'Braulio :Fe rnández y otros, 
por robo.' Abogado, s e ñ o r Nie to ; procu-
rador, s eño r Cuevas; ponente, s e ñ o r Qui-
rós. • " 
Días ;10 y 81.—El de Laredo, contra Pe-
dro Aranjo. por homicidio. Abogado, se-
ñor Zor r i l l a ; procurador, señor Uslé: po-
nente; señor Temes. 
'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En Con8o|aci 
EJ p róx imo viernes se celebrarán:nn 
ta parroquia solemnes cultos en ) ' 
de] S a c r a t í s i m o Corazón de Jesús. 10,1 
A las sie'íc y media de la mafiaftn 
sa de c o m u n i ó n general, con acointtí 
miento de ó r g a n o v cánt icos . 
Mía. Fnlngraüa. Orui y OríopeÉ ^ x h : LT* 
San Francisco,.15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
DI 
La ínfl UOnZd os una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y rrujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido al error fatal de creer 
que su robusta salud podía permitirles tra-
tar a un leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna clase. 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, com 
ral, s e n s a c i ó 
estado febril, 
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
E T J T O IV 1 C O - 1^ A. X T I V O - TJITV I IV 
y siga las direcciones d é l a circular. 
Evite el rleSCJO" Métass en cama inmediatamen-
te y c o n s é r v e s e bien abrigado. Quéd se en 
cama 3 o 4 días . Tal vez no se sent irá us • 
ted lo suficiente enfermo pa a permanecer 
en &I lecho; pero no se deje engañar por esta 
falsa creencia. 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el menor trabajo. El más 
leve ejercicio muscular puede producir una 
recaída más peligrosa que el primer ata-
que de la enfermedad. ' 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A. 
Depos i ta r ios en Santander : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , p l aza 
le las Escuelas y Wad-Ras , 3. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Ni» 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 1 
NacimuMito.s: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: R a m ó n Gómez del Casli 
lio, de"cincuenta y seis a ñ o s ; R u á m e n ó r . 
24, cuarto. 
Matr imonios : Ninguno. 
F» O « I T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES V 
FINOS T U R R O N E S EN LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
FRANCISCO» 27 
"La Hiñera Elegante' 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para (ionce. 
ilas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases,-cuellos, p u . 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma iu-
(Miú^ica.—Programa de las obras q u é 
e j e c u t a r á Ui banda del regimiento de Va-
lencia, «lo tres a cinco, en el paseo de 
F'ereda. 
"As tu r i a s» , pasodoble .—González . 
Escena y coro de "Bohemios».—Avives. 
«La duquesa del -Tabar ín» . fan tas ía .— 
León Bard . 
Canc ión de Marianela , rondal la y coro 
8e «La canc ión del o lv ido» .—Ser rano . 
[ÓtgTmedio, romanzado Manacor v caja-
(•;ón e s p a ñ o l a de «El n i ñ o judío» .— 
Luna. 
Marcha lina).—'Franco, 
rio, so r e z a r á la es tac ión , Rosario 
t a ñ í a s do! Sagrado Corazón y la ojú 
de Desagravios, terminando con sqlj» 
bendición y reservó del Sant í s imo SJJ 
mentó ; 
Sé runga a todos los feligreses njM 
ren asistir a la parroquia a estos SQI 
nes cultos los primeros viernes para 
canzair del Sagrado Corazón do j0S(lí. 
Gran promesa. 
Or. COI ¿I»AS 
oeu L I S T A 
t a n FraMlMO, I I , 1.a 
Arriendo ó vencí 
farmacia en el pueblo de Corvera. In( 
m a r á s e ñ o r a viuda de Cánd ido García 
Asuntos judic^le 
GERMAN ALVAREZ FALAZUEL0S 
Secretario municipal-
SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMEB 
Patatas, a tres pesetas arroba.—CaB 
bón de encina superior, m u y seco, aS 
pesetas a r roba?—Carbón de piedra p¡ 
cocinas, superior, a siete pesetas quii 
ile cuarenta kilogramos. 
23.— P U E R T A LA SIERRA.—23 
Servicio a domicUio. 
S R A N S A F I R E S T A U R A N T 
Suti irMl M t i tanNHtro: MIRAMAl 
H A B I T A C I O N E S 
fiftrvlal» a ra «arta y • r pyMert»*. 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLA: 
le fama mund ia l , ee el que por su rej 
nocida bondad resulta m á s económj 
que todos los similares, 
i Unico depós i to en España , en el 
mercio de ul t ramar inos 
LOS1 A Z C A R A T E S 






Pídase en hoteles, restaurants y u l -
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Árche del Valle 
S a n t a Clara , 11 
"WW V \ VVVVVVVVVVVVV\AAAAVV\A^^aV\'V\/VVVVVVVVVVVVV 
i u y ta, ÚÜÉ 70 pías. 
GARCIA, OPTICO, San Francisco, 15. 
SECCION M A R I T I M A 
El «Alfonso XIII».-—Según tjadiogramfl 
recibido en esta Casa consignataria, este 
! vapor en su actual viaje de retorno de 
, la Habana, so bailaba navegando sin 110-
1 vedad a 880 mil las de la C o r u ñ a el lunes, 
d ía 30 de diciembre, a l mediod í í a , eepc 
rando llegar n dicho p'úértp hoy jueves, 
por la m a ñ a n a . 
para terminar las existencias, se han hecho 
U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en pieles, abrigos de señora, abriguitos de niños 
"—' y géneros de punto 1 
Almacenes Sinforiano Rodenas. 
JABON CHIMBO! 
El mejor de todos los jabones poí 
componentes de su fabr icac ión y Stj 
merada e l abo rac ión . E l m á s económil 
no SMIO por ser el que m á s dura, sino pj 
fine no estropea ni quema los objetos, 
vados con él. 
Pedidlo en todas parles, exigienj 
siempre la marca estamnada en caj 
trozo. 
^ 1 




Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio esp lénd ido para bodas, bal) 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardine 
A las C o m p a ñ í a s de los .miemos 
ma RIOS, Atarazanas, 17. 
Los espectáculo 
SALON P R A D E R A . — Gran compaf 
•ómico d r a m á t i c a del insigne actor 
"ardo Puga. • 
A las seis y media dé la tarde.-pa 
función del segundo abono.—*E 
lengo» v «Cuento inmora l» . 
A las" diez de la noche.—"El auier W 
p a s a » y «Francfor t» . 
S A L A NARBON.—Temporada ae ! 
m a t ó g r a f o . im 
Desde, las sois.—'Estreno de la P"¡'. 
jornada de la interesante sene ain' 
na «El as rojo.., t i tu lada «El terroi 88 
Cio.SO». -
P A B E L L O N NARBON.—Temp 
cinematóg»"afo. íjS 
Desde las seis de la tarde.—Estm| 
[Q grandiosa pe l í cu la t i tulada «J-HÍU 















m i l i y toila clase aaliiaos o re 
en m i m uenas farmacias A4 
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Línea de Cuba y Méjico 
Fl día 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
títO&* i 1 * ^ ) * 7 -<*rg«- para Hafraiu 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 de gas to» de detem-
banpi*-
Línea del Río de la Plata 
El d ía 31 de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia 
^ la icismar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje j carga con destino a Montevideo y 
Bu&aofi Airee. 
Para m4i informe tlirlglrfte a *BI « o n í i g n a t a r i o a «n Santaudor, Mjaorv-a 
ISI » S A N S K L P I P C T . Y «OMPAAIA MuAlta. 69. -T- núm»*?> 9» 
490 00 000 00 
;240 00 000 00 
357 00 356 25 
299 00 298 00 
jOOO 00 000 00 
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ervicios de la Compañía Trasatlántica 8 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gojón y de Conifla, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
oara Coruña Gijón y Santander. 
, v L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
I servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cáddz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tnol) y de Habana, con eecala en- New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas áf 
Colón Para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias, 
CAdiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el d í a 2 y <ie Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
60 desde Buenos Aires p a l a Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
Miña Gijón, Santander v Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
I Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indib adas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene eetablecl-
' dos loe especiales de los puertos del M e d á t r r r á n e o a New York, puertos del Can tá -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
^ Eetos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
ouienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y rómodo y trato esmerado, como ha acre-
oitado en su dilatado servicio. 
'• Todos los vaporee tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertofidel man 
servidos por l í n e a s regulares. 
T D S T ^ Q O 
¿ = i r v ' i e : L 
IMPORTACION DIRECTA ^ « ¡ v j n r ^ r^i Q e F = 7 
A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
°& del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
^ 7 otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
••'"sena.es del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a , y otnas Empresas de navegac ión 
acjonalgg y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
USOi carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para 
metalurgioos y domést icos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
H ^ VS' 5 bia' Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
5 Am- 16-—SANTANDER, señores Hi jos .de Angel P é r e z y Compañ ía .—GIJON 
Toral aSeilt'ee de ^ «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
p,ira otros inforanes y precios dirigirse a las oficinas de La 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
- n n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
Ventaja el bicarbonato en todos sus 
U803._caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato ide cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b r o n q u i t i ' y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
Calle de Juan de Herrera, 2 
O Y : Liquidación de juguetes 
D E L O S MEDICAMENTOS 
S I F I L I S - " V E I S T E R E O 
Los CONFITES L A M B E R dan a Las v í a s góni to ur inar ias ei estado normal , evitando el uso de las p e l i g r o s í s i m a s candelillas, qu i tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de or inar , los ú n i c o s que curan radicalmente Las estrecheces uretrales, profitatitis, u re t r i t i s , 
cistitis, c á t a n o s de la vejiga, cá lcu los , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida in s t rucc ión ,4 pesetas. 
^ . . ^ ^ j ^ * 3 ^ ^ ^ ^ L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente, y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de l a piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe-t.smo, a lbuminur ia , escrófulas , l infat ismo, linfoademona, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida a s t r u c c i ó n , 3 pesetas. 
Para corresponden^.a y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con re sé rva , d i r igi rse: Medicamentos LAM-
B E R , CaUe Claris, r.u.—BARCELONA. 
De venta en P .ntander, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Atólano Leal , Atara-
numero 10. . - J 0 zanas. 
A G E N C I A ' D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estofa, 
coa llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
Soche furgón antomóvil, Berliet, 40 DF., para el traslado de cadáveres 
P r o v e e d o r d e l a s S o c i e d a d e s " M u t u a l i d a d M a u r i s t a " 
" C í r c u l o C a t ó l i c o d e O b r e r o s " y " L a P ó s t u m a " . 
S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l , C a s a d e C a r i d a d y E x p ó s i t o s 
e t c é t e r a , e t c . 
S e r v i c i o ' d e t o d a s c l a s e s e n c a r r u a j e s f ú n e b r e s , 
h a b i e n d o i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s l m e j o r a s . 
S E R V I C I O I P J E T t T M L J L T S M n s m a 
Masco, 6 (casa dos Jardines), 6.-Teléf. 227 
s A I M • A e y » E s 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
A B A S E D E L/: i VONA 
Es el mejor tónk-o qu" se conoce para "a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
o hace crecer maravi l losaméDte, porque destsuye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la cal vicia, y en muchos .asos favorece la s a l i d á del pelo, re-
-uitando éste sedoso y flcNibie. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
odo buen tocador, aunque , ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
!o de las d e m á s virtudes que tan justarnerte se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
- Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Compañ ía . 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T O S , son l a s 
P A S T I L L A S del D P . A M D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l * caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo» que ten-jan <^J$ | ^ | ó s o f o c a c i ó n , asen les 
g-arrillos antiasmáticos y los Papeles azoados del D r . A n d r e a . 
cainun a1 a r to i \ •TI¡ ton 'Jescan-? '» <)urante 1«. noohe. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de porrv 
• K R V I t l O PKRMAMtMTH 
U n i c a c a s a e n e s t a c i n d a d q u e d i s p o n e d e u n I n j o s o C O C H E i 
E S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a I 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMfiBA PR8MÍRA, * é m . I I . fcajo* y #»tr««tMU<*. TtléfSAf M I . i 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amó« Escalante, núrtt. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
TALLERES DE FUríDlClON Y MAQUINARIA 
O b r e e ó n y Comp-Torrelavega 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocádaa y usadas por el pú-
tilico ¿ a n t a n d e r i n o , por su br i l lante resultado para combatir la tos y afeccioYies de-
garganta, se hal len de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i 
Uafranca y Calvo y en la fanmaeía de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
A V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
f a b r i c a c i ó n son la de mayor d u r a c i ó n 
Estiradas m e c á n i o a m e n t e han resistido una carga de 400 kilognamos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
O f r e c e a l 
la f ábr ica dé bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri -
cados a Ja medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
A . 1 m o n e da . 
Procedepte de una de las m á s impor 
tantas casas de la localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Criibado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. M ••) 
NumftMia. cHot«i Elviras. 
ncuaQe* nac c> 
BA9IIB' «OHZALBB 
A» ana Je , mémmr* s. 
C O M P R O Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
N A D I E 
Juan de Herrera, 2. 
HIJOS D E PEDRO M E N u I C O U A G U E 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES D E C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o 8 - - A TV F A IN r> E R 
dr id , a las 7,16; llega a Sanatnder, a jae 
13,40. 
Servicio postal. 
Imposioiór y r e t i r a c i ó n de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y re in-
tegros, (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaci0neg de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a 11. 
LiBta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del Correo re Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, L i é r g a e n s y Mixto 
de Llanes, a las 12,45.—Correo de Astu 
rias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, a 
las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Servicio te legránco. 
(Es tac ión te legráf ica : A r c i ü e r o , n ú m . l . ( 
Telegramas entre las estaciones espa-
ño las y sus posesiones: Por cada palabra 
bata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra 
máe , 0,05.—Telegramas urgentes: t r i p l e 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-
da: cada palabra hasta 5 inclusive, 0,05; 
cada palabra m á s , 0,02 1/2. (Se depositan 
a todas horas, indicando en el despacho 
«De m a d r u g a d a » . ) 
Teléfono interurbanos. 
Central-, Plazuela de la Libertad:) 
Telefonemas: las ES p r i m e r a A palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, o,io.-
Servicio de madrugada: las 5 pr imeras 
palabra, 0,05; cada palabra m á s , 0,02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutoe: 
con Torrelave0-a, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdialee Vitoria, 
1,25, Burg-s, 2,.'.> Pa'- U y Vallado 
Cochea de alquiler. 
Por eSientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda , ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 ptas.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 p í a s . ; excediendo de este n ú m e r o , 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Mi randa a la segunda Alameda y vicever 
sa, en los d í a s de feria, por asiento, 1 pta.; 
i d . , i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas que el n ú m e r o de 
asiento», 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.; i d . a los sitios de r o m e r í a , dentro 
del t é r m i n o munic pal . o vicsversa: por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptaa.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al ta , 1 a 2 persoans, 2 ptas.; hasta 5 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 p t a s j f 
cuando exceda de este nmero, 5.—Por 
cada media hora en tóe mismas condicio.+ 
des, i 2,50.—La media hora se cobra por.; 
entero,, aunque el seryicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en d í a jle toros 
p a g a r á el completo de í cm ' a s i l f o s -que i 
tenga el carruaje. . ' , ' 
Para los efectos' del servicio de ca 
rruajes se considera como ciudad l a zo-
na comprendida dentro de una l ínea que 
partiendo del extremo Este .de l a calle 
de Castilla, Vaya 'en direc'ciÓ'n Norte a l 
Pasoo viejo de Miranda , continuando* a 
la Matóla lena y Sardinero (dos playas}. 
Paseo d e l ' A l t a , Péf tás Morenas y calle 
de la Indust r ia , a l extremo Oeste de la 
estación de: m e r c a n c í a s de Bilb? 
Tar i fa 'de equipajesj 
A los hoteles o esatciot iesí 
r r i l : Sombrerera tnbul to d( 
kmns., ptas. 0,50.—Baui 
30 kgms., 1,00.—De 30 
60 a 100, 2,00.—Por CÍ^ 
exepso, 0,50. 
A l Sa^Cinefo: Baú l nji 
Baúl peqije'fio, Í.—M 
nochií. 0,60. 
i fesde las ¿diez de • 
de la m^ño.no, doble 
M O T O L E S 
d e c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s y 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a -
s i ó n , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P . 
a 26 H P , y d e 1 .000 á 20 .000 
p e s e t a s 
V e n d e H . P E L A Y O - — C a s 
t r o U r d i a l e s . 
Servicios públ icos 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. . 
De Santander a M a r r ó h : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11.20,..-14 y. 18.20. -
De Santander a Orejo: a las 17,35. De-
Orejo-a Santander: a las'8-,51 • . • 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santand'er: a la? 10 y 17,10. 
Salidas dé Ontaneda: a ¡as 7.2á y 13.5Ó! 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de S a n t a n d e r » a-fes 8y 12,15 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros signen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,o5, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los d'os ú l t i m o s son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a ]as 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón:, a las 7.15. 
SANTANDER—TORRELA VEGA 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a' las 12,20. 
SANTANDER M A D R I D 
Correo.—Sale de S a n t a n d e r ^ las 16,27; 
llega a Madr id , á las 8.40.—Sále de Ma 
d n d , a las 17,25; liega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lle-
ga a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma- Imprenta dé E L P ü E | 
